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ORGANO O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E LA HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d , 17 dt -Juiio. 
H U E L G A 
Sa han declarado en huelga en Barcelo-
na los abastecedores de carne. 
A . P E Z T E G U I A 
Un telegrama de San Sebastián dice 
qne han celebrado una conferencia los se-
ñores Apezteguía 7 Castañeda 7 que el 
el primero marchará á Cuba inmediata-
mente, 
L O S L I B E R A L E S D E Z A R A G O Z A 
Han salido para Zaragoza hombres im-
portantes del partido fusionista para a-
Bistif al m e é i i n g en que hablar! el 
ssñ:r Moret-
C A M B I O S . 
En la Bolsa so cotizaron hoy Ua .1 
bras esterlinas á 32í63. 
Idem *obre P i r U , 60 «anqttproB, h b 
franco!: 13(. 
Idemsobre lIam»>u',go, GOtf?r., bananero^ 
& %9ói. 
Bonos re?í<tra«l<)« do ios Estado? Daido», 4 
por ciento, 4 l l l k , ex - capéu . 
Centrífugas, n . 10, pol. 9B, coáto f flew, 
a ¿ I . 
Ce o trí fufas en plaza, á :>f. 
Kegrular á baen reQuo, ea plaza, i S i . 
A.¿iicar de miel, en plaza, á 2 i , 
El mercado, flrmn. 
^emiidos UOO sacos de azúcar . 
Mieles de Cubi, en bocuye», nominal. 
Mauteca del Oeite, en tercerolíia, ft $10.-20 
nomiaaL. 
í la r ina jiaieut Mianc.íioU, d 54.40. 
Londres , J u l i o I T . 
i z l c a r de r^molaolia. Á 
iztíi.ar ceaü-ifn^a, pol. í»f>, á 10. 
Consolidados, á i i ¡ l , o i - i n t ^ r é ^ . 
üdscueato, Bauco l i i ^Ulór ra , i pDr 100, 
Cnatropor 100 es^aiiol, á <i^\ , fli'ínt-erís. 
r a r í n , Ju i io 17. ^ 
Seola 3 por lOü, I l O t francas í j cw. t \ 
lulerés . 
EXTRANJEROS 
Nueva York, julio 17 
L A S T A R I F A S 
La comisión m i ^ a nombrada para re-
Solver las dificultades que suscitaba el 
M U de las tarifas azucareras, según ha-
bía quedado éste redactado por el Sena-
do después de las últimas enmiendas, se 
ha puesto 7a de acuerdo en los particu-
lares discutidos, aceptando la imposisión 
que castiga con un octavo de centavo i 
los azúcares refinados que se importen 
'sn el país. 
iDe cn«s'.r» ídi<;!óa le »yef. domina».i 
m L E O B A S í A S m SÁBADO 
NACIONALES 
Madrid, julio 15 
E N C A L C G O O C J M P L Í D O 
Cumpliendo el encargo de la Junta D i -
rectiva del Partido Reformista, elSr. Am-
blard ha telegrafiado al Sr. Sagasta feli-
citándolo por el Manifiesto .del Partido 
iliberal. 
L O S R E F O R M I S T A S 
Los diputados reformistas de Cuba au-
torizados por la Junta Directiva del par-
ado harán declaraciones cuando conozcan 
>2 discurso que el Sr. Moret debe pronun-
ciar en Zaragoza. 
F A L L E C I M I E N T O 
Durante la travesía del vapor-correo 
C o t ó n , falleció el ex-gobernador de San-
ta Clara y actual director de la Casa de 
Enagenados da Mazorrai D, José López 
Ecberts. 
TELEGRAMAS DE H07 
Madrid, jul io 19. 
Üh G E N E R A L A J J Ü M A D A 
Ha fallecido el teniente general D, Jca-
qui» Ahumada y Centurión, 
S I L V B L A 
Ha regresado á Madrid el señor S i l -
vel; 
E L G E N E R A L R E Y 
Ha llegado á Manila el general D. N i -
colás del Rey y se ha posesionado inme-
diatamente del cargo de Jefe de E, M, de 
aquel Ejército. 
D E F I L I P I N A S 
Se han recibido noticias oficiales de F i -
lipinas anunciando que los insurrectos 
fueron sorprendidos en sus merodeos, ha-
biéndoseles hecho 87 muertos. 
Se ha presentado á indulto una parti-
da 
En otro lugar de este n ú m e r o ve-
r á n los lectores del D I A R I O un te-
legrama de M a d r i d anunciando que 
nnestro amigo el s e ñ o r A m b l a r d l i a 
t rasmit ido al s e ñ o r Sagasta la fe-
l ic i t ac ión que la j u n t a d i rec t iva del 
par t ido reformista a c o r d ó ú l t i m a -
mente d i r ig i r l e con mot ivo de la pu-
b l i cac ióu del manifiesto fusionista. 
En dicho telegrama se a ñ a d e que 
la r e p r e s e n t a c i ó n autorizada de 
nuestro part ido eu la m e t r ó p o l i , es-
taba aguardando conocer el discur-
so fjue deb ió ó debe pro na ociar en 
Zaragoza el s e ñ o r Moret , para ha-
cer las declaraciones del caso, asan-
do de la au to r i zac ión que le na con-
ferido el orgauismo director de 
nuestra a g r u p a c i ó n pol í t ica . 
Innecesario es decir que esas de-
claraciones se i u s p i r a r á u en las i n -
variables tendencias á que ha ajus-
tado constan teniente y ajusta hoy 
su conducta el part ido reformista. 
Bu este punto, dada la i d e n t i ü c a -
ció (pie existe en materia de doc-
trinas y de conducta entre todos 
nuestros corre]igioaarios, nuestra 
confianza es absoluta. 
T a m b i é n la tenemos, y m u y fir-
me, en que las declaraciones referi-
das sean de aplauso y adhes ión á 
las que haga el s eño r Moret para 
ampl ia r con los necesarios desen-
volvimientos y pormenores el pro-
grama colonial del manifiesto fusio-
nista. 
Abonan esta esperanza, pr imero, 
el p r o p ó s i t o que existe en el seno 
de aquella colect ividad p o l í t i c a de 
buscar la so luc ión de los problemas 
cubanos por el camino de la l iber-
tad y de la confianza en el pa í s , 
i n s p i r á n d o s e al proceder así en las 
corrientes, cada vez m á s acentua-
das, de la op in ión peninsular; se-
gundo, la s ignif icación y los antece-
dentes del s e ñ o r Moret , y por ú l t i -
mo, lâ s noticias que en estos d í a s 
nos ha venido trasmit iendo el t e l é -
grafo, algunas de las cuales son co-
nocidas del púb l ico . 
A d e m á s , reconocida y aceptada 
como e s t á la necesidad de un cam-
bio p r ó x i m o de ministerio, precisa-
mente para dar una nueva orienta-
ción á la cues t i ón cubana, buscan-
do é s t a en la pol í t i ca de concesiones 
y en la sa t i s facc ión de las l e g í t i m a s 
aspiraciones locales; no.es presumi-
ble que el part ido l iberal se resista 
á ser el i n t é r p r e t e de esa nueva po-
l í t ica, y que por el solo hecho de 
esa resistencia aplace indefinida-
mente la lecha de su advenimiento 
al poder. 
A l contrario, para faci l i tar de an-
temano á la Corona la so luc ión de 
la p r ó x i m a crisis en el mentido que 
reclaman las necesidades p ú b l i c a s 
y las determinaciones de la op in ión , 
se p u b l i c ó recientemente el man i 
tiesto que lleva la firma del s e ñ o r 
Sagasta, y ahora va á hacer ó ha 
hecho y a CD Zaragoza el señor Mo-
ret nuevas y más e x p l í c i t a s decla-
raciones. 
Del alcance y sentido que estas 
tengan d e p e n d e r á la ac t i tud fu tu-
ra del par t ido reformista cubano 
con r e lac ión al par t ido fusionista. 
Y ya lo hemos dicho, y para con-
clu i r lo repetimos: abrigamos la fir-
me confianza de que dicha ac t i tud 
sea de estrecha sol idar idad y de 
a d h e s i ó n sincera y sin reservas 
EXTRANJEROS 
Nueva Yorli 19 de julio, 
V I A J E A L P O L O 
El Dr. Andree ha sido acompañado en 
su viaje al Polo en globo por otras dos 
personas conocidas en el mundo cientí-
fico. 
E L B I L L D E L A S T A R I F A S 
La comisión mixta nombrada para dis-
cutir el bilí de las tarifas, no ha alterado 
en lo más mínimo las cantidades asigna-
das como derecho de importación á los a-
súcares de baja polarización. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva Y o r k , J tU io I 7 
d las 5{ de l a ta rde. 
Onzas e^pauoia*. d $15.60. 
Ceuleufla, ft $4.77, 
Poscucuto papel comercial, 60 d/T. , á 4 por 
cíenlo, 
Cainhiossobre Londres, 00 d/r . , banquero?, 
& $4,88. 
(Quítese la cansa 
E l a r t icu lo famoso con que E l 
Nacional puso correctivo a las i u -
conveniencias del s eño r G o n z á l e z 
López, sugiere á nuestro apreciable 
colega E l P a í s observaciones t D 
exactas como amargas. 
D e s p u é s de reconocer que sólo 
como pretexto para suavizar sus a-
taques á los constitucionales, pud i 
el per iód ico m a d r i l e ñ o mezclar en 
tales ü l i p i c a s el nombre de los 
formistas, termina el ó r g a n o 0u«o 
uomista su trabajo coa el sigai .-
pá r ra fo : 
De aplaudir será que en el entretan-
to las generosas indicaciones hechas 
por el periódico conservador con refe 
rencia á nuestro partido, sean en pri 
mer término atendidas aquí por qaie 
ues pueden coa más eficacia que na 
die'contribuir á que se nos devuelva 
esa fuerza y aquella autoridad moral 
con q ue mantuvimos la paz durante 
diez y siete años y de las cuales no 
nos han despojado, por cierto, ni los 
elementos separatistas, porque esos 
siempre nos hostilizaron dentro y fue-
ra de la Isla, ni los reformistas á quie-
nes siempre hemos merecido extraor-
dinarias atenciones, ni los coustitucio 
nales por sí solos, porque éstos, entre 
gados á sus propias fuerzas y á sus 
úni os recursos, j amás babiesen podi-
do no ya arrebatarnos prestigios mfts 
altos que todos sus engreí míenlos, ni 
autoridad más respetable que todas 
sus pretensiones, sino que ni siquiera 
hubieran conseguido despojarnos eu 
buena l id de la mas insigniñeante re-
presentación de cuantas hablamos le-
gí t imamente conquistado a pulso du-
no ' te la paz y que conservábamos por 
derecho propio al empezarla guerra. 
' l á c e n o s que autor idad tan de-
cisiva en el asunto reconozca cuan 
injusto se muestra E l Naeional al 
coiifundir maliciosamente á refor-
mistas y constitucionales. 
Acerca de asto no necesitamos 
hacer ac l a r ac ión de n inguna clase, 
paeé la mera e n u n c i a c i ó n de tales 
cargos trae aparejada la demostra-
ción de su absoluta falsedad. 
E l ún ico reproche de los que 
nos endereza el colega matritense, 
que puede tomarse en considera-
cióa es el que se refiere á la in inte-
r rumpida controversia que venimos 
sosteniendo con la prensa ex-asimi-
lista. 
Pero de que tales cosas ocurran 
en nuestra po l í t i ca local, no puede 
ni debe asombrarse el batallador 
per iód ico citado, ya que sin tener 
tantos motivos como nosotros ni 
estar all í cu tela de ju i c io intere-
ses y derechos de tanta monta co-
mo los que a q u í se ven t i l an , dedica 
todo su espacio y todas sus fuerzas 
á la p o l é m i c a v i o l e n t í s i m a y apa-
sionada. 
D í a tras d ía , y subiendo cada 
vez m á s el tono de sus ataques 
dispara E l Nacional con bala rasa 
contra el señor Silvela, contra E l 
I m p a r c i a l y contra E l Heraldo 
quienes dedica su eorutiano edito-
rial , cuando no dos ó tres a r t í c u l o s 
en el mismo n ú m e r o . 
Y es que al l í como a q u í y como 
en todas partes, el derecho de de-
feusa se impone,y cuando hay quien 
in tenta ejercer dictaduras y afian-
zar h e g e m o n í a s , es muy d i f ic i i evi 
tar que surja la correspondiente 
pn testa, 
J¿¡1 Nacional t ruena y relampa 
guoa contra lo.i per iód icos y los 
bo -ibres que á su ju i c io aspiran ¡ 
i i t i p u u e i sa c r i t e r i o , avasallar ta opi 
R E A L I Z A C I O N V E R D A D 
D e j u e g o s de sa la , g a b i n e t e y c o m e d o r : m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
p i a n o s y t o d a c lase de m u e b l e s n u e v o s y d e u so y ob je to s de a r te . JOYAS 
c o n y s i n b r i l l a n t e s . ESPECIA L I D Al) e n ¡Rfe - - r^n w es » ^ Cs 
SOLITA.KIOS. T o d o se r e a l i z a a p r e c i o s J l A M A i i » l ] T l l J » » 
Se compran muebles y joyas de uso. Almacén importador de Joyería y Mueblería 
ANGELES 13 Y E S T R E L L A 29.—TELÉFONO 1615. 
O 824 alt a2t?-ll Cn 
i A i i í i ! i C i f 
P e d i d e l C h o c o l a t e J u n c o s a r e c o m e n d a d o p o r l a a b s o l u t a 
p u r e z a de s u cacao. E s m a g r o í l i c o p a r a l a s s e ñ o r a s e n c r í a . 
Todo comprador de una libra de chocolate tiene derecho ¡i pedir ÜN abanico, c 965 4d 4 4a-5 J l 
n ión y subvert ir caprichosamente 
a faz pol í t ica de la madre patria 
Nosotros nos oponemos con todas 
nuestras fuerza» á qne aqu í se sos-
tenga el exclusivismo de una frac-
c ión cuya preponderancia concep-
tuamos perniciosa para el mierCs 
nacional. 
Lamentable es, sin duda, que 
aqu í como al lá haya necesidad de 
acudir á tales extremos que agr ian 
y sol iv iantan los e sp í r i t u s . T u r o 
mientras exista la causa, m i c i m a s 
no desaparezca el peligro, m i e n t r a s 
se mantenga la amenaza de despo -
jo , no p o d r á volver el sosiego á los 
á n i m o s ni la normal idad á las rela-
ciones de los partidos, 
G I R O S 
M a ñ a n a , martes, á las dos y me-
dia de la tarde, se s u b a s t a r á n en la 
in tendencia General de Hacienda 
giros por valor de doscientos c in-
cuenta m i l pesos. 
señor a. 
E n a ten to B, L , M , nos comunica el 
s e ñ o r O i r í a y V í a e u t haberse hecho 
cargo del dest ino para que fué uombra 
do por Real Decreto de 12 j u u i o ú l t i -
mo, como iefe de ta Sección investiga-
dora de la riqueza urbana de la /«• 
la. 
Celebramos su merecido ascenso: 
j u s to premio á sus esfuerzos al lado 
del s e ñ o r Echenique (q . e. p. d,) i n -
tendente General eu P u e r t o Rico, con 
m o t i v o d e l canje de monedas en aque-
lla i s la , 
L a g ran e s t i m a c i ó n con que el s e ñ o r 
general M a r í n lo d i s t ingue , los coacep-
tos con que lo honran el s e ñ o r Fagoa-
ga y el s e ñ o r Fontanals—cuyas com-
petencias son t an notorias—le acre-di 
t a r í a n lo bastante, sí no hubiese al-
canzado hace a ñ o s en la j e f a t u r a de 
contr ibuciones de l a P r o v i n c i a eu Bar 
celona y eu el t r i b u n a l de cuentas del 
Reino como contador, j u s t o concepto 
do excelente empleado. 
E L Y U C A T A N 
Esta m a í i a n a entró en puerto procedente 
de Nueta York, 6i rapor americano Tuca-
/an i r ayendo carga, cinco pasajeros pur^ 
ta Qabaua j J d i iránsito, 
E L A L A VA 
El vapor costero Alava entró en puerco 
tí»ta m.ifi.iria procodoiuo de Caibarién, Sa-
¿ua y <, .ii dimaá, cotí ¡carga y pasajer os. 
E L H O R T E R A 
Procedente de Santiago de Cnba 7 esca-
las, fondeó eu puerto ayer, domingo, el v â-
por Moriera, de los sbfuues Solirinos de 
{Torrera, cdaducieiidu carga general y 
pasajeros, contandosti e&Creeliba ios s i -
gniences señores. 
Cotnaadantoá, don RafaeJ Lonchol y doo 
A-gnstiu Latorre, tenientes, don Antonio 
Acosta, don Basilio Puig y dou Vicente 
Kniz; habilitado don Salvador Guerrero. 
Ademas, un factor, 3 sargentos, un gne--
rril lero, 4o soldados, » acouallcros. aa a r t i -
llero y 17 baolUrloj. 
LONJA DE VIV 
VENTAS E F E C T O A D AS 
. á í m ac&n,: 
ar. 50 s. frijoles Veracruz l o j rs. 
150 c. jabóu Rooamora á $44 c. 
150 c. sidra Manca } 
IHO c. sidra Gnorrillpro \ ^ c 
100 c. latas sardinas en acel- ^ 
te > Urs 
100 c. id. id. en tomates S 
2(10 3. sal molida A S rs cp). 
250 s. arroz semilla A 8 i r». »r. 
300 s. harina Santnodei 1* a $5i s-
100 s. Id. id. á $Si s. 
as. 
E L N I C E T O 
Conduciendo carga general y U pí 
ros, llejjó ayer á este puerto el vapor 
uul Niccto, procedenle dw Liverpo-./. 
calas. 
MERCADO MONETARIO. 
i ^ r r o R T A C i ó x , 
Lo? s e ñ o r e s Saen/, y Comp,. han re-
c ib ido tic Veracru?,, por el vapor espa-
ñol Alfinix'* X I 1 1 . la can t idad depesos 
•J,Sit.; eu ui o esp ^ o l . 




thv.lm . . -
. ¿ i-di Caífi Aittlttá 
* [MaU . / . 
Oald o r i l l a CS 
A 6 píátí* 
•A (1 50 pial;». 
•¿ > ]'¿ piala, 
.1 5 15 plata. 
,i JÓ va lor 
- — a ? 
A G U I L A N. 201—TELEFONO 1575. 
Entre Reina y Estrella. 
PRINCIPAL DEPOSITO DEL CÉLEBRE CALZADO 
E X T R A 
flg los Seioíes Peflro Gertés y C o i . fle MMi 
Se titula extra por ser lo más perfecto que 
se conoce tanto en elegancia y comodidad, como 
en duración. 
ESPÍCIIM en HORMAS paia PIES OlfICILES, 
C 600 
ordadas 
Y a l l egó la nueva re-
mesa que esperaba L A 
E L E G A N T E , casa espe 
cial para encajes, tiras bor-
•{ dadas y botones de n á c a r 
Neptuno 63 A 
entre Galiano y S.Nicolás 
«100» alt U l i 
£u la pasada rectifleacióu del censo rae quitaron el roto; JJ que se Rgrnra Td. que hice* 
porque á politíco y a sordo me ganará cualqmera, pero ¡í Tender barato, nadiíi 
. pues alcgranno mucho 
15 
o r m e d i d a S r e s . , p o r m e d i d a . 
Fluses de alpaca seda á $ U 
Fluscs de alpaca, puebla superior á $ 18 
Oiga 7 1 Son por medida. 
Fluses de alpaca, cortados á su giislo, con forros superiores, y 
s á 118, 
" E S T O S P R E C I O S S O N M E D I D A . 
Fuses de casimir muselina á 
Fluses de casimir superior á 
P A R A E S T A R E N C A S A 
Fluses de genero Sangay á S 3 
S O L O I P I B S - A - l S r S E I S O l s r Z j ^ S . 
Fluses Sangay cortados á su capricho a $ 3 
L A A N T I G U A C A S A D E J . V A L L É S 
E s la mejor surtida en ropa hecha para caballeros y n i ñ o s . 
Sacos alpaca muy buenos a $ 2 
Fluses de holanda superior á $ 4 
Clialecos blancos á $ 1 
Surtido general de ropa hecha para caballeros y n i ñ o s . 
S A C O S E T J C A L I P T U S A SO C E N T A V O S 
Antigua casa de J . Vallés 
Más barato que y o . Nadie. 
2 D I A R I O D E L A IVf^RIIMA . -J-io n ¿ e m i 
ENTRE PAGINAS 
EL BUEN EXITO 
V a siempro seguido de la envi -
dia. Y lu envidia es la Lost i l idad en 
uceióu de las almas euauas c o ü t r a 
a) ereciente bienestar ajeno. El 
mal es viejo. Viene haciendo estra-
gos en loa botubrcs de muy baja es-
l a t i n a moral , desde Üaío , y desde 
cntouees, j e n á n t a s y cuan ^rotun-
das tristezas han devorado los en-
vidiosos d e s p u é s de üabe r consegui-
do destruir la causa [ l iombfe 0 co-
6¡i \ de su enr tdia! 
K e m o u t é m o u o s , b í b l i c a m e n t e , al 
pais de Nod, lejos del E d é n y bac ía 
el Or iente y observaremos á Oain, 
9egüii la r rad ic ióu cristiana, bajo 
un á r b o l , con la cabeza apoyada en-
tre las manos y sollozando. Su mu-
jer le busca anhelante, le divisa y 
viene hacia 61 con su hi jo t í e u o c h , 
que ella amamanta, entre sus bra-
zos; escneha los hondos gemidos de 
ÍU esposo y dulcemente le dice: 
— C a í n , por quó sollozas? Siempre 
sufres, y tu s n í r i m i e n t o parece que 
no va á tener t é r m i n o . Varaos, 
Ca ín , levanta la cabeza, mi ta el ísol 
q u é hermoso br i l la . Soy t u mujer; 
vamos, h a b í a m e , e x p l í c a t e . 
—- ;A . l i , esposa mía! Es muy gran-
de mi pecado, demasiado grande 
para que no sienta continuamente 
su peso, ó sea el remonlimier iu) 
Y d e s p u é s de hablar de ese mo-
do, deja caer otra vez su cabeza en-
tre las manos, y oae eu nueva, pro-
í u n d a tristeza. 
— El S e ñ o r e s misericordioso; su 
bondades in í iu i ta , dice la esposa, 
con penetrante dulzura. 
— Esa misma dulzura de tus pa-
labras, Z i l l a , esposa mía , me parte 
el cora ón . M i r a á tu a l r e d e d o r . . . . 
Nuestros campos no Horecen á pe-
sar de que los hemos sembrado dos 
veces abundantemente. No veo una 
sola s e ñ a l de que el Seño r nos fa-
vorezca y de que sea con nosotros 
su bend ic ión . 
— S í , cierto. 
—Cont igo , contigo, Z i l l a ; tn y 
Henoch. Vuestras ternuras me ha-
cen sentir c u á u lejos estaba yo del 
Bien cuando 
— ¿ N o haces tú , esposo mío, todo 
el bien debido del mismo modo que 
cuando e s t á b a m o s eu el Edén? ¿ P o r 
q u é no brotan las semillas? T ú las 
arrojasen la t ierra como antes, y 
como antes cae la l luv ia y b r i l l a el 
eol. 
— ¡ A h , Zi l la ! Y o no veo por to-
dos lados otra cosa que la ensan-
grentada cabeza de Abe l ; una gota 
de su sangre en cada semilla que 
arrojo á la t ierra. Cuando camino 
bajo e l s o l . . . . la sombra do m i 
cnerpo me parece el c a d á v e r de A -
lieli que se levanta y me s igue . . . . 
¿Qué has hecho de tu hermano? 
A l g o as í como una voz l lena de 
misteriosa r econvenc ión la oigo cla-
ra y frecuentemente hacerme esa 
pregunta. Y cuando sobreviene Ja 
noche, la tristeza es a ú n mayor y 
m á s grande mi agitada t u r b a c i ó n . 
M i ú n i c a hora t ranqui la es al me-
d iod ía , cuando el sol cae ap lomo y 
n inguna sombra proyecta mi cuer-
po. 
—¡Oh , Ca ín , Ca ín , mi amado es-
poso; mira , mira nuestras ovejas a-
llá á lo lejos; resplandecen de blan-
cura, y desde aqu í se divisan sus 
ubres llenas de leche. Oyelas có-
mo balan saludando al sol que se 
despide 
Cain mira con ojos do t u r b a c i ó n 
á lo lejos y exclama: 
— A h í Son las ovejas de A b e l ; 
ño las veo enteramente blancas, 
p a r é c e m e que e s t á n manchadas de 
sangre. Es la sangre de Abel ! Y 
las oigo gemir. Es uu gemido que 
conozco bien; el de la v íc t ima! 
El l lanto corre de los ojos de Z i -
lia, que murmnra : 
— ¿ N o soy yo t u esposa, que te 
ama? 
— | C ó m o puede a m a r . . . . quien 
no se ama á sí mismo? Q u é puedo 
yo producir sino l á g r i m a s y gemi-
dos? ¿Cómo p o d r á s tú amar á Ca ín 
qne ha matado á su hermano A -
nel? 
El la le presenta á su h i jo , á su 
p e q u e ñ o Henocb.y el n iño sonr íe á 
su padre. Cain cae con el rostro 
contra la t ierra y dice casi a h o g á n -
dose: 
—No, no, no puedo ver de 
frente la sonrisa de la inocencia. 
No, no, no; no es esa la sonrisa del 
hijo de Ca ín . Es la de Abe l , que yo 
be matado. 
Y así languidece y muere C a í n , 
manchada la frente de polvo y lo-
do. Y Z i l l a perece t a m b i é n lenta-
mente, a n g u s t i á n d o s e en su propio 
Danto 
Ue ah í la cosecha de la envidia, 
esa escolta del Exi to 
Caín m a t ó á su hermano Abe l 
por envidia do su vír t tul , y aqu í eu 
esta capi tal de Cuba, m á s que eu 
n inguna otra ciudad del mundo se 
t ra tan de destruir unos á otros 
por envidia del buen é x i t o . Funda 
nn hombre honrado, mediante gran 
esfuerzo de la voluntad, de esa 
parte del e sp í r i t u qne San Fran-
cisco de Sales llamaba R E I N A D B L 
A L M A , . , funda, decía , uua indus-
tria, y seguidamente, en modo v i l , 
esgrimen contra él los de su g i ro 
•odas las bajas armas y malas artes 
de la pertidia. 
Y es en la prensa donde m á s se 
advierto esa vileza de e sp í r i tu . Si 
no pe r iód ico sube, periodistas bau 
dé ser los solos á decir que DO es 
d igno de haber subido. 
E u n i n g u n a parto como a q u í es 
m á s fecundo en grandes envidias 
el buen éx i t o . Y por eso a q u í , m á s 
que eu parte alguna, resulta ver-
dadero el dicho de Balzac: "des-
graciado el que no tiene enemigos." 
Porque aqu í es vuestro enemigo, 
si t e n é i s valer y éx i to , a q u é l que 
h a b é i s favorecido con m á s de un 
buen servicio. Et que nada vale y 
para nada sirve es el que no inspi-
ra enemistad. T a l vez sea efecto 
de l a t i t ud y producto del c l ima; 
pero ello es c e r t í s i m o que nacen y 
crecen aqu í las ruindades de la en-
vidia con m á s abundancia y corpu-
lencia que en n i n g ú n otro lugar de 
la t ierra de los que yo lio exper i -
mentado. 
Pero como hay Providencia, los 
nulos y los ruines de todas las pro-
fesiones que emplean m á s t iempo 
y m á s fervor en t ratar de hacer da-
ño al p r ó j i m o que en ejercitar la 
v i r t u d del trabajo, h á l l a n s e al fin 
do su obra, coa que el mal que han 
hecho se ha conver t ido en bien á 
favor del que han querido d a ñ a r 
en los intereses y en la r e p u t a c i ó n . 
L a p a r á b o l a de Ca ín ma ld i t o de 
Dios por el pecado de la envidia , 
no ha perdido su v i r t u a l i d a d . Si 
la envidia es la cosecha del éx i t o , 
á los envidiosos que hacen ó t ra tan 
de hacer d a ñ o al que medra, les re-
sulta ¡ ra ro es el exceptuado! de 
sus ruines siembras y de sus bajas 
labores, una l ína l esteri l idad. 
F i l A N C I S C O 11 EHMID A. 
La mk Se la p r a 
No d e b i é r a m o s ser nosotros los 
que hicierau el examen y la apo-
log ía del hermoso n ú m e r o que ha 
publicado el semanario habanero 
E L H o g a r en honor del Ü I ^ K I O 
DE LA M A R I N A y que conocen los 
suseriptores de esta capi tal por los 
ejemplares con que los ha obsequia-
do su amable director-propietar io, 
que pa rece r í a , si lo h i c i é r a m o s , que 
era pagar con elogios la d i s í i n c i ó n 
recibida; pero ya que algunos de 
nuestros apreciables colegas han 
realizado esa labor, con lisonje-
ras frases de encomio, s é a n o s per-
mi t ido reproducir aqu í sus raani-
festacioues, como t r i bu to al no-
ble in ten to del s e ñ o r Zamora y 
como e x p r e s i ó n de aprecio, á la 
vez, á los que, al enaltecer ese 
n ú m e r o , honran al D I A R I O D E L A 
M.VRFNA. E l D i a r i o de la F a m i l i a , 
S i F a í s y L a Opin ión C a t a l a n a nos 
dan, pues, hecho ese trabajo, y á 
sus nobles y levantadas palabras 
nada tenemos que decir, por nues-
tra parte. Helas aqu í ; 
" E L EOCJAE" Y ' 'EL D I A K I C T 
/'Del D i a r i o de l a F a m i l i a , ) 
Gratamente nos ha serprendido el 
decano de ios periódicos semanales de 
la Habana, E l Hogar, con el número 
extraordinario que ha consagrado al 
decano de loa diarios políticos de esta 
capital, como primero de los que se 
propone dedicar á la prensa. El i lus-
trado y activo director de aquel sema-
nario ha demostrado con ese número 
en honor del D I A R I O DK LA MARINA, 
que cuando se tiene inteligencia para 
organizar y voluntad y buenos deseos 
para llevar á cabo un pensamiento, no 
hay dificultades que no se venzan, ni 
triunfo que deje de alcaniarse. No de 
otra suerte podría llevarse á feliz tér-
mino un trabajo tan hermoso como el 
qne presenta el señor Zamora en su 
último número de E l Hogar, así en la 
parte literaria como en la ar t ís t ica . 
La historia de los periódicos que la 
t ienen, como sucede al D I A R I O DE LA 
MARINA , es s iempre interesante y hon-
rosa. A s í se expl ica que hace pocos 
a ñ o s haya publ icado en P a r í s el J o u r -
nal des Debats un n o t a b i l í s i m o l ib ro de 
m á s de 500 paginas en cuar to mayor, 
des t inado a hacer l a h i s to r ia do e s » 
p u b l i c a c i ó n a l c u m p l i r el p r imer cen-
tenar io de su exis tencia . No llega á 
t an t a edad el DIARIO DE LA MARINA, 
puesto que s ó l o cuenta 58 a ñ o s de v ida ; 
pero en ese espacio de t i empo ha l i -
gado su exis tencia á los grandes mo-
v imien tos realizados en el p a í s , con-
v i r t i é n d o s e en ga l l a rdo p a l a d í n de sus 
intereses morales y materiales, y han 
desfilado por sus p á g i n a s las firmas d ñ 
insignes escritores, que gozaban de al-
ta y merecida r e p u t a c i ó n . 
Esa h i s to r ia , pues, es la que escribe 
ga l l a rdamente en E l Hogar, su d i r e c 
lo r , el s e ñ o r Zamora , con abundante 
copia de datos, de t a l manera que el 
per iod is ta parece tes t igo presencial de 
todos los sucesos. Luego t raza el mis-
mo semanario ta semblanza de los res-
petables s e ñ o r e s que componen la J u n -
ta D i r e c t i v a de l D I A R I O DE LA MARI-
NA y del numeroso y respetable perso-
na l de su r e d a c c i ó n , en l a q u e figuran 
escritores que han prestado con su plu-
ma y labor ios idad , eficaz c o o p e r a c i ó n 
al Diario de la F a m i l i a , como los seño-
res Curros Enr iquoz , Schweyer, T r i a y 
y F e r n á n d e z (don J o s é ) . Si no fuera 
la j u s t i c i a la que g u í a nues t ra p luma 
en estos momentos, p a r e c e r í a n in te re -
sados nuestros elogios al Hogar, en 
p r imer t énu iy .o , y d e s p u é s al DIARIO 
DE LA MARINA , puesto que algunos 
de los que figuran d ignamente en la 
r e d a c c i ó n del decano, han sido, y va-
rios siguen s i é n d o l o , nuestros compa-
ñ e r o s y amigos en esta modesta pub l i -
c a c i ó n . 
T a n abundan te en l ec tu ra como en 
grabados ese n ú m e r o de E l Hogar, 
con su tex to p o d r í a formarse un grue-
so volumen, que en todo t i empo se-
r i a le ído y estudiado con i n t e r é s por 
cuantos siguen atentos la marcha de 
los sucesos en Cuba, y que p o d r á os-
ten ta r con l e g í t i m o o r g u l l o el 8 r . Z a -
mora, como t i m b r e que acred i ta sus 
merecimientos l i t e r a r io s y sus cual ida-
des de d i rec tor de un p e r i ó d i c o i l u s t r a -
do, que tau d i f í c i l e s condiciones exige 
para que llene cumpl idamen te su o b -
je to . 
Reciban, pues, nues t ra m á s c o r d i a l 
enhorabuena, a s í el escr i tor que ha 
real izado t an b r i l l a n t e y ga l l a rdo es-
fuerzo, como el p e r i ó d i c o en cuyo ho-
nor se ha publ icado el expresado n ú -
mero de E l Hogar. 
" E L H03-AE." 
(De Et J'aii.) 
P r o m e t i ó y c u m p l i ó su promesa-
Desde el viernes se ha l l a en m a n o » de 
todos—y ho jeado por todos—el bel lo 
numero extraordituino y ex t raord ina-
r io qne E l Hogar—ó mejor dicho, el d i -
rector de E l Hogar- - h A c o n s a í r r a d o al 
DIARIO DR LA MARINA . B l decano de 
los semanarios a l decano de IÜS pe r ió -
dicos. 
A q u í , donde todo se sabe y todo se 
aver igua, no era un m i l a g r o para na-
die que A n t o n i o G . Zamora p reparaba 
un numero consagrado todo él al pe-
r i ó d i c o de que es p r o p i e t a r i o — ó casi 
propie tar io—el s e ñ o r K a b e l f Y tvkloe 
s a b í a n que el n ú m e r o s a l d r í a . Porque' 
la fecundidad laboriosa ó mago tab ld 
del moderno d i r ec to r de E l Hogar es-
t á acos tumbrada á empresas de esta 
í n d o l e . 
Pero nadie lo esperaba t a n comple-
to, tan b izar ro y t an ga l l a rdo . P e r q u é 
s e g ú n la frase popula r , no se ha esca-
pado n i una ra ta . Toda la masa coral 
de la g r a n orquesta in t e l ec tua l que 
cons t i tuye el D I A R I O E B LA MARINA 
se ha l la agrupada—con gesto y sm voz 
—en las 50 ó 60 p á g i n a s del n ú m e r o -
á l b u m de fíl Hogar ú l t i m o . 
Es un n ú m e r o regio. En los ca torce 
a ñ o s que l leva de exis tencia el popo-
lar semanario no ha dado un n ú m e r o 
m á s completo. Ni el de Sant iago de 
las Vegas, n i el consagrado á la T u -
bau, n i el que d i ó recientemente á una 
g ran C l í n i c a , compi ten con el n ú m e r o 
del viernes, n ú m e r o que yo l l a m a r í a 
regio si no temiera l a s t imar l a modes-
t i a del t a n val ioso como discre to y e-
xento de vanidades que se l l ama en la 
prensa habanera A n t o n i o O. Z a m o r a . 
E n grabados es una prec ios idad— 
por la e j e c u c i ó n — e l n ú m e r o de j u l i o 
de E l Z /o^ar—correspondiente al 21 y 
22 de j u l i o . L o abre el r e t r a t o del se-
ñ o r l i a b e l l — b e l l a c o m p o s i c i ó n del se-
ñ o r J i m é n e z — y lo c ie r ra el r e t r a t o de 
Manue l H i e r r o , su s i m p á t i c a esposa y 
sus l indas n i ñ a s . E n t r e uno y o t r o 
r e t r a to los que representan v is tas de 
la fachada del D I A R I O , las efigies de 
la D i r e c t i v a (Cosme Blanco H e r r e r a , 
A l v a r e z (Segundo), H i e r r o , y a nom-
brado, V i l l a m i l y G o n z á l e z A l v a r e z , 
salas de la r e d a c c i ó n , d i rec tor del DIA-
RIO, re t ra tos de an t iguos di rectores , l a 
r e d a c c i ó n en masa, en una pagina, las-
c í m i l e s de firmas (de redactores) y lo 
que p u d i é r a m o s l l amar las e n t r a ñ a s 
del p e r i ó d i c o : depar tamento de em-
pleados, de maqu ina r i a , de adminis -
t r a c i ó n , etc., etc. 
Uno de los re t ra tos que m á s han 
l l amado m i c a r i ñ o s a a t e n c i ó n es el de 
Cur ros Enr iquez , el ú n i c o poeta que 
acaso haya hoy en la l l á b a n a , de quien 
fu i í n t i m o amigo en M a d r i d , cuando yo 
no era nadie y el era mucho, y á quien 
hoy, que casi comienzo a er algo y ól 
s igue siendo macho, aun no he podido 
ver desde so l legada á la Habana . ¿ P o r 
q u é l E l es hosco; yo r e t r a í d o . No nos 
hemos encontrado nunca por a h í ; ha si-
do preciso el n ú m e r o de E l Hogar pa ra 
que yo le sa ludara t e n d i é n d o l e una 
d ies t ra que 61 no Lia quer ido estrechar, 
ocupado como estaba en hablar con el 
s e ü o r Schweyer, ( f ín el otro r e t r a to es-
t á sin brazos,) 
Pero de todo esto l o que resurge ea 
el m é r i t o i n d i s c u t i b l e del ac tua l d i r ec -
to r -p rop ie t a r io de E l Bogar, JSolo, s in 
valedores, se ha formado u n nombre 
en las le t ras mi d i s t i n g u i d o a m i g o Za-
mora. Cuando t o m ó en sus manos E l 
Hogar, todo el mundo se r e í a ; cuando 
c o m e n z ó los n ú m e r o s extraordlnariof, 
todo el m u n d o se a larmo; boy que el 
t iempo ha coronado su ar rogante ciu 
presa, todo el m á n d e l o le l i c i t a . V a n i -
dad de vanidades, de que él debe son-
r e í r — y sonrio, (No s e r á de m i , qne yo 
lie estado á su lado desde el p r imer d í a . 
N o e s p e r ó la c o n s a g r a c i ó n popular ,— 
como no la espero nunca, Ví un no-
ble in ten to y lo a p o y é . Cesto, m imbres 
y t i empo dispuse. A h o r a toca á los 
otros, proclamar m á s el t m i n f o ; a mí 
rae basta el o rgu l lo y l a s a t i s f a c c i ó n 
do haberlo in ic iado y seguido, ap l ican-
do el hombro.) 
Nuevas empresas se propone el pres-
t igioso semanario que hoy l l a m a l a 
a t e n c i ó n de todos. ¡Si todas t ienen— 
y sí lo t e n d r á n —el grao é s i s o de esta 
ú l t i m a , les d igo á ustedes que i rá 
lejos. 
Nunca se h a b í a v i s to en la H a b a n a 
nada parecido 4 lo que ha real izado en 
sn u l t imo numero-fi^ i/t'^</r. H a s t a a ü o -
ra el per iodismo h a b í a sido la p é t r e a 
masa d u r a y riscosa de donde no sa ' ia 
ni agua para los hermanos en l á p i z y 
p luma. Los rencores eran eternos y los 
odios irreconcilrbtes. E l Hogar,como tos 
h é r o e s d é l o s trépeos de He l iodoro , ha 
w e s a d o c o n espada de fuego la eom 
p a c í a masa y abier to hendiduras en lo 
macizo por donde puedan en t r a r las 
luces de la s i m p a t í a . 
Ese ha sido el m c i i t o p r i n c i p a l í s i m o 
de E l Bogar: en estos t iempos de od io 
se a i r eve a predicar e l amor, y en es 
tos t iempos de desprecio osa p red ica r 
el a/ecto. 
i>Jo es toda una g lo r i a haber la rea-
t i é a d o l 
¿ Q u é nuevas sorpresas nos p repara 
la feuaz é i r r es i s t ib le v o l u n t a d — i n c l i -
nada b a c í a el b ien—del ac tua l Di rec-
tor del muy cul to semanario de las ta-
mi l i as f 
CONDE KOSTIA. 
¿ Q U I E N V A V E N C I E N D O ? 
LrA G R A N P E L E T E R I A 
G R A N A D A 
oiezsrpo, Z E S O T C J U S T A . A O U B A 
es la casa que se llera el PREMIO en la CAMPAÑA DE BARATURA EN 
FAVOR DE LAS F A M I L I A S QUE E L L A HA INICIADO, 
Con LA PELETERIA L A G R A N A D A NO HAY COMPETEN-
CIA POSIBLE, 
ESTA ES LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 
PRECIOS EN ORO O SU E Q U I V A L E N T E EN OTRAS MONEDAS 
Imperiales glacé corte Blutcher con punterita de charol, finos, horma 
elegante y moderna . 
Imperiales cabritilla mate idern idem (ó de charoD 
Emperatrices cabritilla (frescas y duraderas^ 
Napoleones negros y amarillos de T clase con cuñas ó con tacón, de 
Cabrisas 41La Americana" ó Pons 




Botines? b e c e r r o 
JBorcegruíes», p u n t a r e g u l a r 
I d e m c o n s u e l a d o b l e 
B o t i n e s ó b o r c e g r u í e s de b e c e r r o m a -
te , t a c ó n b a j o , h o r m a m o d e r n a 
de m u y b u e n tfíftó) 
B o t i n e s b e c e r r o s g a l l e g o s , m u y Tuer-
tes ( d o b l e s u ^ i a ) 
B o t i n e s m a r c a K u b e r t 
B o t i n e s p i e l m a t e , a s tu r i ano!? , m a r c a 
• ' F a r o de G i j ó n " 
Z a p a t o s y b o r c e g u í e s p i e l c o l o r G a -
ra u 
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N a p o l e o n e s n e g r o s y d o c o l o r , c o n 
t a c ó n de c u r t a , de V c l a s e , d e C a -
b r i t a s , de P o n s ó de L a A m e r i c a -
n a , d e l 33 a l 3 ^ 
N a p o l e o n e s ne f j ros , bece r ro i m j l é s , 
i r r o m p i b l e s , <\e\ 2 1 a i íVí 
N a p o l e o n e s , p r Q o e n * a l € S t d e c u r t a , 
s u e l a m u y d o b l e , t o r r o de g a c e U , 
n e g r o y de c o l o r , d e l 2 ' i a l 3 2 
P o l a c a s c o l o r , ele c u ñ a , P o n s , s u e l a 
d o b l e , d e l 23 a l 3*3 ( a i n e r i c a n o s ) 
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I m p o s i b l e a q u í de e n u m e r a r l a v e r d a d e r a 
b a r a t u r a q n e L A G R A N A D A o f r e c e 
Esta peletería será siempre la que MAS BARATO V E N D A . 
E l espléndido surtido de LA GRANADA ninguna peletaría h tiene. 
P E L E T E R U m m m FABRICA PROPIA LA «RABADA." 
OBISPO Y CUBA. T E L E F O N O 76, HABANA. 
Meveadal Rocha y Cp., antiguos dependientes de La Marina y El Paseo. 
EN COMUNIGiCION CON LA TIENDA DE ROPAS DE IGUAL NOMBRE. 
N O T A . - - L o a V . n u e s t r o a n u n c i o de m a r t a n a . Cta9 l3 
I N S T A N T A N E A S 
•*EL l l O G A K " 
|̂ De L a Ojñuion C a t a l a n a . / 
Cumpl iendo con lo que al frente de 
estas Ins tantáneas estcrihimos, de dar á 
conocer en el la lo m á s notable que Oa-
l a l u f l a y Cuba encierran eu indus t r i a s 
y le t ras , artes 6 h i s tor ia , dedicamos l a 
Instantánea de hoy á nuestro i lus t rado 
colega E l Bogar, en o c a s i ó n que por 
cierto no puede ser mas opor tuna n i 
b r i l l a n t e . 
E l d i rec tor de) s i m p á t i c o semanario 
E l Hogar, el m á s an t iguo de loa per ió-
dicos habaneros de su í udo l e y acaso 
t a m b i é n el mejor repu tado de todos, 
acaba de dar con sn sema nano una 
de las m á s gailardaet mues t ra de lo 
que puede hacerse cuando se p o s é e , 
como 61, c l a r a in te l igenc ia , gran act i -
v i d a d , i n t u i c i ó n p e r i o d í s t i c a y amor á 
las letras, publ icando un n ú m e r o con-
sagrado exc lus ivamente ai D I A R I O 
DE LA MARINA , el decano de )*> preu 
sa p o l í t i c a cubana. L a suma de iu te l i -
gencia y de ac t iv idad que ese n ú m e r o 
e x t r a u r d i n a n o de E t Bogar exigen, 
solo puede apreciar la quien conoce en 
toda su magn i tud la es t ruc tura de un 
p e r i ó d i c o i lus t rado , y v ive en ambien-
te de artes y letras tan pobre como el 
nuestro, en el que se carece de los 
mas impoi tan i .es elementos, o si lo» 
hay, son muy escasos y deticieotes. 
A nosotros, empero, uo uoe sorpren-
de, porque conocemos al homt>re y aa 
bemog do lo que e» capaz. Va babia 
dado ejemplo en su s i m p á t i c o aemaua-
n o de lo que p o d í a bacer, eu los n ú -
meros especiales consagrados al Real 
Colegio de B e l é n , á la insigne ac t r iz 
M a r í a T u b a u , á iSantiago de la» Ve-
gas y á su popular A lca lde M u n i c i p a l , 
don Gumers indo G a r c í a Cuervo, a 
Mananao , etc., etc. Pero * i todos esos 
n ú m e r o s son pruebas í e h a e i e n t e » de 
lo que puede y realiza un tempera 
mente p e r i o d í s t i c o como el de Zamora, 
un t e s ó n , una a c t i v i d a d , no e m p e ñ o 
como el que lo anima, n inguno de ellos 
ha l legado á donde l lega ol del DÍA 
E I O DE LA MARINA , qut? tenemos a la 
v i s t a , y que merece nue í t ro i* m á s calo 
rosoi» elogios. 
Todo lo ha p rev i s to Zamora . oa:ia 
ha o lv idado en lo que l e s p e c u »l d e -
cano de la prensa habanera. Su bis 
t o n a do c iucueuta y ocho aflos, los 
hombres m á s i lustres que ban emento 
eu é l , la raareba de la p a b l i c a c i ó n , fas 
t . ranslbrmacionfs de la émpté iá^ «»n 
J í i u t a D i r e c t i v a , sn personal, asi en ÍA 
r e d a c c i ó n y correspousale*. como eu 
l a a . d m i n i s l r a c i ó o é impren ta , y como 
complemento de todo, los graudes es-
tablecimientos que poséen a í g u n o * de 
los miembros de su D i r e c t i v a : L a Le-
^;7iniífí<.í</, del Marques de TUl ' e l l . 
Corona, de don Seguudo Aiva rez ; E l 
F é n i x . s e ñ o r H i e r r o y ¡Uáru;o!. el 
d a n Hotel de Inglaterra, del seúor 
V i l l a m i l , todo i lus t rado con ma? ó? 
sesenta grabados, Uibujos de J i m é n e z , 
o í o t o g r a l i a s de Maceo, í ' a c i o s . l \üi l r i 
guez Celaya y ot ros , y l o t o g r a ü a d o s 
de T a v e i r a . 
No p o d í a L a Opinión Catalana dejar 
do r end i r este bomenaie de aprecio y 
c o m p a ñ e r i s m o A so colega E l Hogar, y 
a l hacerlo, era c o n d r c i ó n indispensable 
fe l ic i ta r a su i lus t rado y perseverante 
d i rec tor , el Sr. Zamora. D igno repre 
sentante de la l u v e o t n d l i t e ra r ia de 
Cuba, el director de B l Hogar es de la 
madera de que se hacen los penodis 
tas. An tes de encargarse de la d i rec 
c ión de ese semanario, en el que l leva 
ba algunos a ñ o s de escr ibi r con aplauso 
en sus p á g i n a s , Zamora babia pertene 
culo, como redactor ó colaborador, a 
diversas publicaciones nabaneraa. Pe 
ro su renombre en nuestra r e p ú b l i c a 
l i t e r a r i a lo ha ganado en E l Hogar. 
O b l i g a d o estaba á seguir ¡as huellas 
de su viejo fundador, el Sr. T r i a y , y á 
fe que lo hizo de una manera b r i l l an t e . 
Con sus dotes l i te rar ias , como sn c a n 
ñ o á la p u b l i c a c i ó n , con sn a c t i v i d a d 
y e m p e ñ o , Zamora c o n s i g u i ó un ver 
dadero t r i u n f o en so empresa, y el 
afecto y la popular idad de sus compa 
ñ e r o s , que no pueden menos de ver con 
s a t i s f a c c i ó n c ó m o , por su propio es 
fuerzo, se ha elevado en el periodismo 
y ha colocado en el m á s a l to rango á 
la p u b l i c a c i ó n de que es propie tar io y 
que tiene en cada fami l ia un defensor. 
A s í , y no de o t ro modo, es como se 
conquis ta al to renombre; asi, y solo 
as í , es como se hacen dignos los esen 
tores del aplauso de sus c o m p a ñ e r o s y 
de la e s t i m a c i ó n general-
W I F K E D O , 
NOTAS TEATRALES 
Los torrenciales aguaceros del eá 
hado no fueron ó b i c e á que por 1» no-
che se viese I r i j o a bastante c o n c u r r i -
do, con m o t i v o de cantarse al l í los dos 
ú l t i m o s actos de BigoJeíto por l a s e ñ o -
r a C a u b í n , la s e ñ o r i t a V a i l l a n t , los se-
ñ o r e s Sotor ra y V e n t u r a , y un reduci -
do cuerpo do coros, h a b i é n d o s e aumen-
tado la orquesta con tres viol ines con-
cer t inos: s e ñ o r e s A n k e r m a u n . V a n d e r 
Guscht y La Presa. 
E l d ú o de b a r í t o n o y t i p l e del ac to 
tercero, asi como del cuar to la c a n c i ó n 
de la donna é 7nóvile y el cuar te to f i -
nal , fueron o ídos con gusto y muy ce-
lebrados sus i n t é r p r e t e s , por medio 
do ruidosos aplausos y de l lamadas «i 
la escena. 
H o y , lunes, los mismos a r t i s t a s can-
tan los n ú m e r o s m á s salientes de ta 
Cavalleria liusticana y , como d í a de 
moda, se o b s e q u i a r á á las damas que 
acudan al E d é n con m o n í s i m o s rami-
l l e tes de lloros naturales. 
i 
E n el s a l ó n - t e a t r o de la calle de l 
Consulado se e s t r e n a r á m a ñ a n a , en la 
p r i m e r a tanda, una zarzuel i ta c ó m i c a 
t i t u l a d a Superchería Frortchosa, l i b i o 
de dos autores: un l i t e r a to de Ciet i fue-
gos y un gacet i l lero de la l l a b a u a j 
p a r t i t u r a del inspi rado Maestro y Com 
positor D . Manuel M a u r y , 
Los pr inc ipa les papeles corren á car-
go Oe C a r m i t a B e l t r á n , Hegino L ó p e ü 
y Frasqvnen. 
• 
H a n satisfecho a los filarmónicos las 
representaciones ofrecidas on A l b i s a 
de la bermosa zarzuela Un Ettudiant* 
de Salamanca, en la que se luc ie ron 
las s e ñ o r a s Moreno y S^nba y los se-
ñ o r e s Kecalde, L . Carreras , ¡ á a u n , Ko-
vi ra , J . Carreras y T o m á s . — i í l Di rec-
tor de orquesta, Modesto J u l i á n , supo 
bacer qne se destacarau t o d a » las oe-
llezas de la p a r t i t u r a . 
* » 
Se ba formado una C o m p a ñ í a que se 
d e n o m i n a r á " B u l o s de Siniaucas,;, y en 
cuya Empresa í i g u » a c o n i o la par te lige-
ra la s e ñ o r i t a Blanca V á z q u e z , con ob-
je to de ocupare l Gran Teatro desde e l 
p r ó j i m o s á b a d o , y ab r i r la t e m p o r a d a 
represen taudo un piguete de dos apre-
ciables t s c n i o r e « y de un in te l igen te 
uuisico. 
Eu la C o m p a ñ í a figuran como Maes-
tro Direc tor de Orquesta , D . J o s é M a-
n n Varona, y en el elenco, a r t i s tas d el 
"genero Duro' ' muy apreciados. 
A d e m á s se ha c o u t n i t a d o el g rupo 
de guaracheros que d i r i ge K a m i t o s . 
Los empresarios cuentan con g r a n 
ú ú m e r o d e obras nuevas, de repatados 
aurores c ó m i c o s , como T r i a y , L a r r a , 
V i l l e c h , Morales, i 'ozo, Ubago, e tc . , 
p r o p o n i é n d o s e estreu.it am* c a d a so-
mana. 
Se compoudran las tunciones de dos 
saiueies l í r icos y un in te rmedio do 
baile ó canto La ea t rada y la lune ta 
t»olo c o s t a r á u sesenta centavos p o r to-
da la « o c h o . H a b r á smuo tacto en la 
e l e c c i ó n do obras para los estrenos, 
pretmandose á los autores que p r o -
duzcan buenas entradas. 
6 i los nuevos Bufos c e b a r á n o no 
raices en Pacón , eso al t i empo lo t o c a 
aclarar lo , ya que eu materias de es-
p e c t á c u l o s la Kor tuua , que es muy ve-
le ídos» , no procede con l ó g i c a y suelo 
da-, la* grandes sorpresas. 
. ) . A COBO. 
IKMSTRIá! COMERCIO 
A ías dos de la ta rde de a j a r celo-
b r ó s e s ión o rd ina r i a esta c o r p o r a c i ó n 
bajo fa fMesidencia de! Excmo. ¡Sr. G o 
bernadoc i \egiüu:i t / b a b i é n d o s e acor-
dado. 
I* A p r o b a r e x a c t a de la s e s i ó n au-
cenor. 
2" Hacer suyo el informe em ' t ido por 
la Secc ión de Comercio en el expedren-
te r e l a t i vo ft la so l i c i tud de los s e ñ o r e s 
D. Marce l ino i ivmñlet y D, E n r i q u e 
Barneu tos , para cons t ru i r un muel le , 
almacenes de d e p ó s i t o y otras obras 
en el puer to de Santa Cruz del N o r t e , 
y qne so eleve a l Gobierno .Regional á 
sus efectos. 
3* Hacer igua lmente suyo el in for -
me min is t rado por ta C o m i s i ó n espe-
cial nombrada a l efecto en el e x p e -
diente re la t ivo á la so l i c i tud de d o n 
Francisco|Dia7. de fa Tor r i en te , r e l a t i -
va al sanamiento de tos terrenos que 
se encuentran en la desembocadura del 
no de la Chorrera. 
4* Dar las gracias mas expresivas al 
Excmo. é l l t n io , Sr. Kfc to r de la U n i -
versidad po. haber accedido á la sol í -
Citad do la .Junta de faci l i tar , del Jar-
d i n B o t á n i c o , algunas plantas 
el Campo de ttiperiinentaciÓD. 
5o Quedar enterada del oficio de l 
Excmo, Sr, Cobernador Regional par-
t ic ipando haber dado trasladado al se-
ñor A l c a l d e Munic ipa l do la coniuni-
cac ión de la J u n t a en que so so l i c i t a 
el norobramiento de Gua rda Paseo a 
favor del la rdmero del Campo do E x -
p e r i m e n t a c i ó n , por tener delegados en 
dicha au to r idad los referidos nombra-
m í e n l o s , 
6" Dar las gracias al Sr. Presidente 
de la U n i ó n de Kabncaufos de Taba-
copor el impreeo que se s i r v i ó en-
v ia r a la Jun ta , r e s e ñ a n d o los t rabajos 
realizados por la refer ida C o r p o r a c i ó n 
con m o t i v o del hundo del Kxcmo. se-
ñ o r Gobernador General do \0 do ma-
yo de 181)7. 
7o Por ú l t i m o , quedar enterada de l 
oficio d i r i g i d o al Kxcmo, S i , Presiden-
te de la D i p u t a c i ó n Prov inc ia l por e l 
I l t m o . Sr, Presidente de la Jun ta , 
para 
I N T E R E S A N T 
para los consumidores, á fin de no ser 
sorprendidos, todo el calzado de los Sres. 
Pedro Cortés y Comp. de Ciudadela que 
carezca de las palabras 
ES MAS I N F E R I O R Y MAS B A R A T O 
significa la flor de los materiales y la flor 
de los operarios por lo que reúne grandes 
ventajas para el consumidor, 
RECEPTORES EXCLUSIVOS 
L A HORMA GRANDE, Aguila 201 
E L PASEO, Obispo y Aguiar 
E L BAZAR. San Rafael 23. 
c 1018 » 19 JJ 
D I A R I O D E L A I V S A R I N A . - J ^ o ™ 
DE CARDENAS 
Juiio, l í . 
i su í c i cUo í r u í s t r a d o 
A las tres do U tarde de ayer ateuió 
contni su vidu, dispairtudusB un tiro de re-
vólvor en la teiilliv izquierda, <H señur don 
Pedro Albelda, oticul V visla de uucitiA 
Aduana. 
Albelda reftllzó el crhuo bocho en el cuar-
lo que t m l u u en los altos del café " L a Do-
mi nica." 
Albelda, quo desempeñaba un dcáuno do 
Hacienda en la isla do Negros (Filipinaá), 
lleyó A cata cuidad bace dos meses próxi-
inamcnto, por permuta de cargos que bizo 
coa el conocido empleado don Autouio Mo-
Jtua. 
líu el lugar d«l suceso se c o n s t i t u y ó io-
med ía t ameo ia el Juez de instruccu 'm Ledo, 
ünn TeOtimi) Lacalle, a c o m p a ñ a d o del se-
iMclario tiol J u í g a d o , Ledo, doo Domingo 
)'Oio£ MaitSO, ijulcO por diápOSlClOü del 
l»i iniof o c o m e n z ó á lovaaiar l¿a actuaciones 
doi caso. 
t:i ostado dí» Albelda es grave, IguoráQ-
dose las causas qoe lo uidujorau i\ lomar 6a 
oxl i ciüa resolución. 
w)e nuesiro» cftrrosjKUwaios esveclalaá, 
fPOK «JuKfiKÜ). 
Ds Pirte PltCÍiB 
Jul io , U . 
C o n t i n ú a n las ac t ivas operaciones 
cou las fuerzas disponibles ea esta 
p laza . 
E l d í a 10 v e n Q c ó su sal ida , c u m -
p l i endo ó r d e n e s del Comandante gene-
r a l de la D i v i s i ó n , el b a t a l l ó n de l f r o -
Víflioual cou siete c o m p a ñ í a s , reco-
r r i e n d o varias lincas hasta L a OarUUul 
d « A r t e a g a , con BU p e q u e ñ o t i ro teo 
«jue sostuvo el l lauqueo de la co lumna 
con unas parejas upostadas en el p o -
t r e ro 8aQ K a m ó u . 
i í l d í a 11, al l legar la co lumna a l si-
t i o denominado A r r o y o Blanco, se die-
r o n (i luz sobre una loma unos grupos 
^ cabal lo y otros ocul tos en una q u e -
b rada de l camino, rompieron el fuego 
sobre la vanguard ia y huyeron veloz-
Tuente hacia Pa lm i ra a l ser contestado 
y ver que un ü inco derecho t r a t a b a de 
envolver los . Y a acampada l a co lu inua 
en Santa Teresa, rehecho el enemigo, 
t i r o t e ó el campamento, huyendo tam-
b i é u al r ec ib i r las p r imeras descar-
gas. 
M u y penosa ba sido la o p e r a c i ó n 
l l evada á cabo por el Provis iona l por 
los cont inuos aguaceros torrenciales y 
las descargas a t m o s f ó r i c a s que les a 
c o m p a ñ a b a u ; t an fuertes y cont inuadas 
e ran que daban pavor a l á n i m o míia 
sereno. 
H o y 14 ha sal ido al campo de opera 
cioues el bizarro y val iente b a t a l l ó n de 
C á d i z y m a ñ a n a lo v e r i ñ e a r á . e l 2 ' de 
Ta r r agona . 
Como reconcentrados han l legado á 
las Minas buen n ú m e r o de fami l ias 
procedentes del ingenio Senado. 
La c o m p a ñ i a d ramAt ica qne d i r i g e 
la celebrada y s impar Lu i sa M . Casa-
do, c o n t i n ú a t rabajando cou é x i t o en 
este coliseo. A y e r puso en escena el 
grandioso d rama h i s t ó r i c o , que recuer-
da la m ú s grande y l e g í t i m a g lo r i a de 
que debemos enorgul lecemos, Isabel 
la C'at'íítuu. a 
De Ciego de Avila. 
Ju l io , 15 
.Las o p e r a c i o n e s 
Karo es el d í a que no e n t r a a q u í al-
guna columna de las que operan por 
estas zonas, que viene á racionarse ó 
inmed ia t amen te emprende l a marcha 
para su destino, bien a l amanecer, con 
DO t empora l á l a v is ta que se desataba 
cuando las tropas apenas h a b í a n ca-
minado un par de k i l ó m e t r o s , d e s p u é s 
de la salida del pueblo. 
Los jefes todos de las columnas pa-
fece que rivalizan en c u m p l i r con su 
m i s i ó n , y só lo as í se comprende que 
sean muy contados los dias que no 
vengan á la plaza i n d i v i d u o s , que ca-
da vez aumenta , unos solos y otros con 
«ns famil ias , a c o g i é n d o s e á i n d u l t o , por 
oto poder e ludi r la ac t iva y constante 
p e r s e e u c i ó n que las fuerzas del e jé rc i -
to hacen del enemigo a s í en los cami-
nos y llanos como en los m á s espesos y 
encumbrados montes. 
P r e s e n t a d o s 
An teaye r se presentaron á las auto-
r idades de esta plaza, procedentes del 
campo insurrecto, Uoque G ó m e z , Do-
mingo C o n t é , i t a l iano , Francisco Go-
me/, y Diego G o n z á l e z . Inmedia tamen-
te quedaron eu l ibe r t ad por disposi-
c ión de l comandante general de la 
d i v i s i ó n , s e ñ o r general Gaseo, siendo 
d e s p u é s socorridos cenvemeutemente. 
Los presentados manit iostan que el 
g é n e r o de v ida qae l levaban era iu-
« o s t e u i b l e y que saben que uo hay 
ot ra e s p í r i t u en los grupos quo ahora 
e s t á n fraccionados las pa r t idas ,que el 
de imi t a r l e s , a c o g i é n d o s e al i n d u l t o ; 
que si muchos no se han presentado es 
por el temor de otros recalc i t rantes y 
amitros do la v ida aventurera , que los 
v i g i l a n ; pero que no t a r d a r á n en aban 
donarles en la p n m o r u o c a s i ó n , 
R e c o g i d a de ganado 
La fuerza que para este serv ic io ba 
dedicado ei aeilor general Gaseo, co -
mandante general de la d i v i s i ó n de 1a 
Trocha , sigue haciendo recogidas de 
centenares de reses á las que el refer i -
do general se esfuerza en dar di desti-
no ordenado por el general en jefe, pa-
ra que la t ropa, los presentados y re-
concentrados sin recursos y cuantas 
fami l ias desgraciadas exis ten en el 
pueblo no carezcan de v iv ienaas y los 
ú l t i m o s do a l i m e n t a c i ó n y otros aux i -
l ios. De acuerdo con la au to r idad local 
ha dispuesto la a d q u i s i c i ó n — y y a se 
han d i s t r i bu ido—de herramientas , ú t i -
les y enseres de trabajo para los paisa-
nos que han so l ic i tado terrenos eu la 
zona de c u l t i v o y uo contaban con ele-
mentos para las faenas a g r í c o l a s á que 
ahora se dedican . 
E n l a T r o c h a 
Los ingenieros c o n t i n ú a n los t raba jos 
pendientes con la a c t i v i d a d demostra-
da en todas las i n Q ü i t a s obraa cons-
t r u i d a s , 
ü a quedado abier to o t ro pozo tubu -
lar en el campamento del k i l ó m e t r o s ^ , 
Con este son diez los que e s t á n funcio-
uandu en toda la Trocha . 
En San Fernando, en J ú c a r o y en la 
v í a ent re M o r ó n y J ú c a r o se pros iguen 
las obras de c o n s t r u c c i ó n del a l m a c é n 
y muelle, respect ivamente, y de re-
c o m p o s i c i ó n de la l í nea , v i s i t á n d o s e 
todas á menudo por el renombrado i n 
gcniero comandante don J o s é Gago, 
que las d i n ge. 
E l Corresponsal. 
DE REMEDIOS 
J u i i o , ir». 
M u e r t e d e l " E a b a n e r o " 
£1 L2 del actual, el sargento do la gue-
rr i l la local de aquí, don Alfonso Valdós 
Molina, con 10 hombres á sus órdenes, em-
boscados en el Palenque y en el punto co-
nocido por el Piñal de Acosta, sostuvieron 
un tiioteo con uu grupo insurrecto que pa-
saba por donde estaban emboscados. 
El enemigo huyó ocupándoselo una ye-
gua con montura, dos sombrero» mancha-
dos de sangre y ropa do uso. 
A las tres de la tarde del propio día sa-
lió el teniente señor Blanco con 00 hombros 
da la guerrilla a practicar roconocimieutos 
eu el lugar de la acción, y encontraron el 
cadáver do un negro, qne oegáu se cree os 
el nombrado ^Luis el Habanero.'' 
Por persona que posteriormente ha lle-
gado del campo, so sabe que en dicha ac 
ción fuó herido tarnbión el compañero dol 
"Llabanero" y que muriiS al eiguieate día 
de resultas de las heridas. 
Julio, 17. 
O p e r a c i o a e s ea e s t a j u r i s d i c c i ó n 
Por disposición del coronel don Joaquín 
Oses salió la guerrilla local de Yaguajay, á 
las cuatro do la mañana del dia 13, al man-
do del segundo teniente don Joaquín Sos-
pedra, y practicó reconociuiieuíos por ol 
Gorgojo, vereda María Goya. Sitio de Vian 
das, desde donde regresó á Centeno, reco-
giendo eu el fuerte de dicho punto á dos 
hoaibrca y cinco niños que se habían pre-
sentado, procedentes do la Aguada de Pa-
sajeros, los qne fueron conducidos á esto 
poblado y entregados en la Comandancia 
de armas. 
Después de tomado el primer rancho, vol 
v¡ó á salir y reconoció ol Camaján, y la 
Chicha internándose pie á tierra en los mou 
tes de Vergara, donde encontró una pre-
fectura que fué destruida,recogiendo á una 
mujer y cinco niños. En dicha prefectura 
so encontraba un grupo insurrecto como de 
cinco á seis hombres, los cuales, al divisar 
la fuerza, se dieron á la fuga, por lo que se 
les hizo fuego, del quo resultaron muertos 
tres, que fueron identificados, resultando 
llamarse Manuel Luis. Matías Luis y Fran-
cisco Espinosa, ocupándoselos dos carteras 
con 20 cartuchos Remingtou, un revólver y 
un caballo. 
También se hizo prisionero al conocido 
por Fumero, que eu su huida cayó, rompiéu 
dose una pierna, por lo que pudo capturar-
se, ocupándosele uu machete de combate. 
Dicho individuo, cou el machete y demás 
efectos ocupados, asi como la familia reco-
gida, fuerou entregados eu la Comandancia 
de Armas, 
Por nuestra parte, resultaron lesionados 
los guerrilleros Gregorio Clemente y A n -
drés Fernández, que debido á lo quebra-
do dol terreno, cayeron oersiguieado á los 
que huían. 
Según noticias recibidas de ese poblado, 
en menos de ocho días se han preatmtado 
allí más de 150 personas de ambos sexos. 
Eetos individuos so presentaron porque 
el hambre y las «nfermedades ocasionadas 
por la coní tante persecución do las tropas 
y el mal tiempo les obliga á dejar el verde. 
La insurrección por alli está casi muerta, 
pero tieae una agouia muy lenta. 
De P l a c a t a s 
Eu reconociiuieotos el día G la fuerza do 
las Navas al fronte do su tonieute coronel 
señor Prada, por Us lomas que existen en-
tre Las Nueces y Zua/.o, sorprendieron una 
prefectura, en la que ocuparon lí) caballos, 




I d e n t i f i c a d o 
En el Cementerio de ¡San Carlos, ha sido 
Identificado ol cadáver del insurrecto nuicr-
to en la madrugada de anteayer oa la Cum-
bre, por guerrilleros del fuerte do dicho 
punto, hecho de que dimos cuenta el mis-
mo día. 
Ei muerto t j llamaba Angel Milián Gar-
cía. 
E n Y u m u n 
Anoche, á las siete, el teniente do la se-
gunda guerrilla local D. Emilio Monasterio, 
colocando una emboscada en t é m e n o s de 
la tinca de Pedro Molina, Yumurl, encon-
tró un pequeño grupo de la partida de pla-
teados quo capitanea "Guaracha," hacién-
dole emprender la fuga y cogiéndole tres 
caballos con monturas y hamacas. 
Por parte de la fucrxa resultó herido en 
nn pie, de bala, el practico José Gómez 
Hernán de«. 
P r e s e n t a d o s 
En Cárdenas so ha presentado á indulto, 
el voluntario José Manuel Alcántara, que 
hace unos 15 días desertó con armas de d i -
cha plaza, yéudoeo & la manigua. 
Alcán ta ra que ee presentó sin armas ha 
sido puesto eu libertad en el acó. 
Eu San José de los Ramos, anteayer E n -
sebio líoraoro, Marcelino Prado, Kntino 
González y Flores Carda, sin armas, 
Fuerou puestos en libertad en el acto. 
Ultimahora 
II. 
Julio, 17 de 1S97. 
D e s p u é s de conducir un convoy á. 
M a n i c a r a g u a ha I togát to a este pueblo 
el teniente coronel P o l l e y m , 
E l Corresponsal. 
Julio, 18 de 1S95. 
N e c r o l o g í a 
H o y á las nueve de la m a ñ a n a se le 
ha dado c r i s t i a n a sepu l tu ra al c a d á -
ver del qne fué en v i d a D . Francisco 
E a l b e r t y Deirano. Pancho, como le 
l l a m á b a m o s todos, era uno do esos 
hombres m á s completos á quienes do-
tó e l Ser Supremo de todas las bonda-
des. Pancho, el h i jo c a r i ñ o s o y aman-
t í s i m o de su fami l i a , asi como el bene-
factor de los pobres, p rod igaba sus l i -
mosnas s in alarde;-; su lema era: " h a 
cer el b ien sin p r e g u n t a r á qu ien . " l ' o r 
muchos a ñ o s fué empleado del depar-
tamento de ingenieros de la Empresa 
de la Habana , hoy K. C. Un idos . Ejer-
ció su p r o l e s i ó n de maestro de a lba f i i l 
en las c o n s t r n e c i ó n Ce las estaciones 
de Ix iucón , Be juca l , ¡San Fe l ipe y otras, 
a s í como los puentes de A l m e m l a i e a y 
Q u i v i c á n , h a b i ó n d o s e hecho siempre 
acredor a l a confianza de sus jefes por 
su per ic ia y reconocida honradez. U 1-
t imameute v i v í a al lado de sa anciano 
padre y d e m á s fami l ia ; empleaba el 
t i empo en socorrer al necesitado y r e -
galarse t o n las gra tas caricias de los 
suyos. Por malas in terpretaciones y la 
maledicencia de á l g u i e n se v io tan 
pundonoroso ar tesano p r i v a d o do con-
t i n u a r ganando so sueldo en laempresa 
á q u i e n t a n t o c a r i ñ o t e n í a , pnes eu 
el la t raba jaba desde la a d m i n i s t r a c i ó n 
de D . J o s é A n t o n i o E c h e v a r r í a , H a r á 
un mes c a y ó en cama con ngndo dolor 
á consecnencias de un t u m o r que se le 
p r e s e n t ó en el h í g a d o , el cual t e r m i n ó 
ayer con la preciosa v i d a del q u e r i d í -
s imo amigo. Su morada siempre se v ió 
i n v a d i d a por u i a l t i t n d de amigos y fa-
mi l i a s qne se d i spu t aban k» permanen-
cia á su lado para consolarles t an to á 
é l como á sus famil iares . Desdé ei ta-
l l e r de maderas (morada de sus fami-
l iares) hasta e l cementer io fuó acom-
p a ñ a d o su c a d á v e r por m u l t i t u d de 
amigos ent re los que recuerdo al s e ñ o r 
a lcalde y juez municipales , Secretario 
del Juzgado, D . A n t o n i o Fe r re i r a , l í o -
que Somoano, Euseb io S i lva , F ran -
cisco de l Riesgo, S i lves t re M a r t í n e z , 
V i c t o r i a o P é r e z , Cayetano H e r n á n d e z , 
L o l o S o r í s y o t ros . Sobre el a t a ú d se 
v e í a una p rec iosa corona de flores de 
b i scu i t , regalo dedicado á Pancho por 
sus amant i s imos famil iares . La desa-
p a r i c i ó n de t a n g r an amigo ha dejado 
profundo dolor . Paz á t m s restos y que 
sus fami l ia res rec iban por este medio 
l a e x p r e s i ó n del dolor m á s profundo 
que ha exper imen tado al par de sns 
a c o m p a ñ a n t e s , ! 
Federico. 
NECROLOGÍA. 
H a n fal lecdo: 
E n Manzan i l lo , D , Francisco R o d r í -
guez y G o n z á l e z , D . Rafael C a ñ e t e 
Valdespino, D , Narc iso Vigas , D . Pe-
dro Lavayo l y d o ñ ^ Dolores Panade-
ro de G a r c í a ; 
E n Kemedioa, don Sergio C o r r a l L ó -
pez; 
E n GUines, D . Francisco S á n c h e z 
Cabrera, padre del juez m u n í c p a l de 
aquel t é r m i n o , Ldo . D , Francisco S á n -
chez Curbelo; 
E n Sagua la G r a n d e , don Al f r edo 
G a r c í a , 
T E L E G R A M A S D E HO"? 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, julio 19* 
M A S S O B R E L A S T A R I F A S 
Se asegura que la Comisión de tarifas 
ha resuelto que los azúcares que no lle-
guen á más del número diez y seis de la 
e:cala holandesa, ni á más de setenta y 
cinco grados sacarimétricos, pagarán no-
venta y cinco céntimos de centavo la l i -
bra y tres y medio centesimos de centa-
vo por cada grado adicional. Las frac-
ciones de grado sobre el número diez y 
5615,0 el azúcar refinado, pagarán á razón 
de ciento veinte y cinco milésimas de 
centavo libra por cada número excedente 
progresivo. 
Otra versión asegura que los azúcares 
sobre el número diez 7 seis de la escala 
holandesa pagarán á razón de noventa y 
cinco centesimos de centavo la libra. 
Tampoco se sabe de cierto todavía la 
ascendencia de IÍS derechos impuestos 
a) tabaco. 
Espérase que hoy se publicarán les de-
talles de lo que definitivamente quede 
resuelto, tan pronto como se den á conocer 
éstes por el gcbíárna-
F A L L E C I M Í E X T O . 
Ticen de Londres que el Barón Ee-
vdt:kc ha fallecido. 
E L P I U N C I P E D E B O R B O N 
El príncipe Enrique de Borbón no a-
cepta el reto de Pini, fundándose en que 
dicho señer no es de su rango y que por 
consiguiente no puede medir armas con 
él. Acepta el reto de uno que cea su 
igual. 
F A L S O S R U M O I I E S . 
Uno de los Ministros del actual Gabi-
nete de Washington ha declarado que 
Mr. Me Kinley no tiene intenciones, co-
mo se ha dicho, de reconocer á los insu-
rrecto? cubanos, 
B S F A S r A Y Z L J A PON 
A pesar de las negativas publicadas 
respecto al rumor de una alianza entre el 
Japón y España, hay quienes persisten 
en asegurar que no faltan fundamentos 
para creer que la noticia tiene un fondo 
de verdad-
L L E G A D A 
Ea llegado, procedente de la Habana, 
el vapor americano O r i z a b a . 
loíicms OÍ u iisiMccioi 
OFICIALES. 
P E A Y E R D O M I N G O . 
DE MATANZAS. 
Fuerzas del b a t a l l ó n do B a i l ó n n ú -
mero 1, ba t i e ron el 17 nn g r u p o ene-
migo en Jomas Ind i c io s ; h ic ie ron un 
muer to y t e apoderaron de un fusil 
Mauser, n n remin<rton, una tercerola , 
uu r e v ó l v e r y c inco niachetes, 
DE LA HABANA. 
Las gne r r i l l a s do la C a í a l i n - i , p r a c -
t icando reconocimientos por los m o n -
tes Diago , la E c o n o m í a y t i C L d n del 
Oangre, hicieron un muer to , recogien-
do su armamento y cabal lo. 
P R E S E N T A D O S . 
E n Matanzas , 3 armados, y en P i -
nar del B i o , -9 , 15 cou armas. 
E L 
Día de M M Í L LOS m ñ Día de Moda. 
W 25 POR 100 DE DESCUENTO 
Para el próximo lunes 19 de Julio se hará el descuento á los siguientes artículos. 
Trajes de dril liolauda para niños á 5 0 centaTOs uno. 
Trajes de liolanda para hombre á $2 y medio uno. 
Trajes de holanda para joven á $ 2 uno. 
Trajes do alpaca para j<rven á $ 4 uno. 
^ « s í e s caa*ro a r t í c u l o s l e s c o r r e s p o n d e la r e b a j a d e l 2 5 por I O O , o n es te d í a . 
Inmenso surtido 111 ropas hechas para caballeros y n i ñ o s , 
' A P A 8 D E A G U A . — T R A J E S P O R M E D I D A . 
P r e c i o s fijos m a r c a d o s e n c a d a a r t í c u l o . 
DE VEMIO "GONTBA EL GÁLOB C u e n " E ^ ^ ^ 
Los Señores sastres obtendrán grandes ventajas com-
prando eu este Gran Almacén, 
D E H O Y 
D E M A T A N Z A S . 
Fuerzas locales de C a u a s í destruye-
ron ei d í a 13 un campamento en el po-
t re ro " L a V i u d a , ' » haciendo cua t ro 
muertos, uno de ellos el t i t u l a d o te-
niente GaDiuo Monas te r io . 
Se recogieron dos tercerolas, dos 
machetea y un cabal lo . 
Fuerzas del p r i m e r b a t a l l ó n de M a -
r í a C r i s t i n a ba t i e ron un g r u p o r e -
belde en la P e r l a y le hic ieron dos 
muer tos . 
D E JLA H A B A N A . 
L a co lumna de A l m a n s a b a t i ó en 
" S o l e t l a d " un grupo enemigo y le hizo 
un muer to , a p o d e r á n d o s o de una ter-
cerola, un r e v ó l v e r , municiones y dos 
caballos. 
DE PINAR DEL RIO 
E l b a t D l l ó o de A r a g ó n , p r ac t i cando 
reconocimientos, d e s t r u y ó un campa-
mento en P u e r t o Rico, causando un 
muer to . 
E l b a t a l l ó n de Cas t i l l a , en reconoci-
mientos por Na ran j a l y T a b l a de A g u a , 
sostuvo l igeros t i ro teos , hizo un her i -
do y se a p o d e r ó de dos tercerolas y 
tres cabal los. 
Fuerzas de V a l l a d o h d ba t i e ron el 16 
u n g r u p o enemigo en Oaguazales, Eo-
yo B o n i t o y E l Mogote , h a c i é n d o l o 
cua t ro muer tos . 
L a co lumna t u v o u n soldado muer to 
y cua t ro heridos. 
PRESENTADOS 
En Matanzas , trece, dos armados; 
en la Habana , cua t ro , dos con armas, y 
en P ina r del K i o , S, dos armados . 
H o y , á las cua t ro de la tarde , se ve-
r i l en consejo de g u e r r a el j u i c i o snma-
r í s i m o seguido por el de l i to de rebe-
l ión , c o n t r a ol paisano A n d r é s A l i a r o 
Paula , 
líl consejo se c e l e b r a r á en la Sala 
do j u s t i c i a do la í o r í a l e z a de la C a -
b a ñ a . 
1 
J 
Por e l Gobie rno genera l ha sido 
nombrado don Franc i sco B e n i t o i n s -
pector de P o l i c í a de l a H a b a n a las 
inmedia tas ó r d e n e s del s e ñ o r Gober-
nador reg iona l . 
•HJBi igi-CBu 
EN LA CARCEL 
A y e r domingo i n g r e s ó el pa rdo F i an, 
cisco Rosainz Torces, por estafa y á 
d i s p o s i c i ó n del Juzgado del P i l a r , 
A Sagua la Grande fueron traslada-
dos los blancas Juan Oastel l ó Tr ia r te 
y D o m i n g o Meud ibo l i t en y M a r l a -
c o r n i . 
T a m b i é n fué t ras ladado al Cas t i l l a 
(Je l a P u n t a el V o l u n t a r i o Manue l 
P a í s R o d r í g u e z . 
E n l i b e r t a d quedaron du ran t e el sil-
bada y domingo , I ) . M a n u e l G o n z á l e z 
S a n t a ñ o , Di Bas i l io Re peto y Vera , 
D. H i l a r i o Candela y G o n z á l e z , los 
pardos A g u s t í n R o q u e y Pedro Her-
n á n d e z Mol ine r , l>. Franc isca 31az 
Hern/uidez, Gregor io Corrales Corra-
letí y Sebastian l ' é r ez S i i n t a n a . 
Crónica General 
H a sido nombrado Inspector do Po-
ikt ía Gube rna t i va , á las i nmed ia t a s 
ó r d e n e s del s e ñ o r Gobernodor l iegio-
nal , doti Francisco Beni to y Grac ia . 
Los vecinos p r ó x i m o s al hosp i ta l de 
San L á z a r o , nos ruegan l lamemos l a 
a t e u c i ó u hacia el hecho de que hayan 
ve r t ido en 1» caleta quo a l l í ex is te , 
unas seis carre tas de materias fecr.les, 
ÍLÍes ta i ido aquel lugar . 
L lamamos I» a t e n c i ó n del Sr, A l c a l -
de M n a i c i p a l , pa ra que se cast igue ^ 
los in f rac tores de las Ordenanzas M u . 
nicipales. 
E n la S e c r e t a r í a del Cuerpo de Or -
den P ú b l i c o , cal lo de Cuba 24, se ha-
l l a n depositadas dos c é d u l a s persona-
les y una go r r a de p a ñ o negro, que 
s e r á n entregadas á quienes ac red i ten 
pertenecerles. 
E n t r e los pasajeros que l legaron es-
ta m a ñ a n a á bordo del vapor-correo 
Alava , se cuentan el c a p i t á n D . F r a n -
cisco A l v a r e z , un sani ta r io y 50 i n d i -
v iduos de t ropa . 
E l conocido y d i l i g e n t e f o t ó g r a f o 
D . J o s é G ó m e z de la Carrera , ha saca-
do una p rev i so ra co l ecc ión de v i s t a s 
del m a g n í f i c o p a n t e ó n e r ig ido en el ce-
menter io de C o l ó n para perpetuar l a 
memoria de las v í c t i m a s del 17 de ma-
yo de 2890. 
Las personas que deseen conservar 
nn recuerdo del l uga r donde descan-
s a r á n desde el p r ó x i m o s á b a d o los res-
ios de aquellos h é r o e s , pueden d i r i g i r -
se á la callo de O ' R e i l l y , n ú m e r o 23, 
a l tos , residencia de) s e ñ o r G ó m e z Ca-
r r e ra . 
— — o a ^ ^ 
wk ie 1 1 » p m L 
lmi\m t los Gremios te la \tm 
LAMPARILLA M. 2 
( L O N J A D E V T V B H E S ) 
H o r a s de d e s p a c h o : do 7 ái l O d@ 
l a m a ñ a n a y de 1 2 á ^ do l a t a r d o . 
T E L E F O N O 8. 
RepretODUmte en Madrid D. Aalouio Ooniále» 
Lópej C i m P 1-J1 
S O C I E D A D D S B E N E F I C E N C I A 
NATÜRALES'DE GALICIA 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 2 5 d e l c o -
r r i e n t e , f e s t i v i d a d de S a n t i a g o .A-
p ó s t c l , c e l e b r a r á e s t a s o c i e d a d , e n 
©1 g r a n t e a t r o " P a y r c t " , l a t r a d i c i o -
n a l f i e s t a e n b e n e f i c i o de l o s f o n -
dee de l o s p o b r e s q u e l a m i s m a so-
c o r r e . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a d i c h a f u n -
c i ó n , e s t a r á n do v e n t a p o r u n a co -
m i s i ó n e n e l p ó r t i c o d e l r e f e r i d o 
t e a t r o de sde e l m i é r c o l e s 2 1 de 7 
á 9 de l a m a ñ a n a é i g u a l e s h o r a s d e 
l a n o c h e . 
L o qv i se a n u n c i a p a r a c o n o c i -
m i e n t o g e n e r a l . 
H a b a n a . J u l i o 1 9 de 1 8 9 7 , — E l 
S e c r e t a r i o , M , A . G a r c í a . 
Cu 11)17 4a-19 
P E i E E m w m . 
U a m i s a c a n t a d a c o n res -
p o n s o que h a de c e l e b r a r s e 
e l d í a 2 0 d e l c o r r i e n t e á l a s 
o c h o de s u m a ñ a n a , e n l a 
i g l e s i a d e l S a n t o C r i s t o , se-
r á a p l i c a d a p o r e l s u f r a g i o 
d e l a l m o d o l 
Sr. D. Feroi!!! Zapala j Vitol 
(Q, E, G. E.) 
q u e f a l l e c i ó e l d i a 2 0 de j a -
l i o d e 1 8 9 6 . 
Su viuda ó hijoíi ruegan 
I»<ir C8l«» medio i las per 
><>;>!•.» de MI Mni&lad »e «ir-
van asistir & tan rtüiposo 
«i-io; favor i «jne Tirirán 
oieruainruie a-jradecidoB 
Oabmv 1> d« Julio de 1897. 
SL-eu 2a-17 Id 1S 
V I S O 
Pt LOS A C C I O N I S T A S DB LA S O C 1 K P A D 
ANONIMA L J R E G U L A D O R A . 
Kata sociedad celebrará «n Junta semestral en 
los S.IIUDCS del Centro Asturiano el jueves dis '¿i & 
ULS Mito y media do la nocba con el numero de aso-
ciados <)nf eoiicnrra, puesto qvie es esla la sr.̂ ands) 
<-. i ii ion. La orden de) día e» Is aiiunclada eo I» 
primera. 
Lo que bago saber por orden de) Si. Presidente i 
los Sres. Aocionislar á fio de qu» asutan paMual-
mcnle. 
nahaua. 19 de julio de 1897 — K l Secretajio, Pratu 
cisco H. Lavandera. 
M0; ia-19 3d-30 
Pr ínc ip» Alfonso 11 7 13 
H A B A N A , Toléfono 1297 
C 927 
i - j i 
O I B X S I P O m S Q T J T i j S I . A . A ^ G - U I - A ^ 
LÍV casa raás cooenrrída de la Habana, siempre popular y de gran moda, por su calcado 
E X T l l A F r N O de P. Cortés y Comp. fabricado bajo la direcciún del mejor maestro de Europa. 
Leed, leed, que no les pesará 
E l calzado EXTJ1A de P. Corles y Corap. exclusivo de esta casa, es el más cómodo, dura-
dero y elefante que se ha conocido hasta boy, se acaba de recibir nuevas remesas para verauo 
en pieles de Kusia, Dangola y Burdeos de colores y negros, 
L A S B B B T O D O B U E N O , B O N I T O , B A R A T O . 
i TODA L l MERCANCIá SE L E EA REBAJADO ÜN 25 POR 100. 
O T J l X ) A . l D O C O I S T L J L S ^ j ^ L S X F Z C - A - C I O I s r S S 
Legítimos Imperiales Caraman-Chimay á $1.80. 
Legitimas Polonesas Caraman-Chimay á $ 1.80, 
Legítimos zapatos color Caraman-Chimay á S1-80,. 
Legitimes sapatcs negros Caraman-Chimay á S 1.50. 
Los hay de tacón bajo, tacón regular y de cuña. Aprovechen la oportunidad que son pre-
cios de ocasión. 
NOTA IMPORTANTE. El calzado marca P, Cortés y Comp. que venden las 
demás peleterías se da á $ 4 plata. 
Peletería E L P A S E O Obispo y Aguiar.—Teléfono 513, casa do 
camMo y billetes do Lotería. 
o 1001 
4 D I A R I O D E L A W Á f t í N A . - ^ 1 ' - ' a Jd í 3 i 7 . 
EL iLílOE KICOUSA 
N i c o l ü s a h a b í a cuu i f i lu lo en la t i e -
r r a t r e i u t a y cinco anos <lc v ida , y en 
ol l i b r o del dest ino «Jl | j l a ¿o 6iiñtt lado 
para su exis ieucia . 
E n t r e g ó «u alma A Dios, sm <;ue en 
IOH ñ l t imuH nioiufuti iH de su v ida , le 
f a l t a r an ni IÜ prcaeneia de su launl ia , 
n i los consuelos de la religlÓQ. 
M u r i ó con igua l e i empla r idad que 
b a b i a v i v i d o . Ni el m a l r i n i o m o con sus 
dolores, ni la p a s i ó n con sus locuras, 
apenas si el amor puro de los prime-
ros a ñ o s , c o n m o v i ó su e s p í r i t u . Como 
hermana c a r i ñ o s a , c o n s a g r ó su v ida al 
cu idado de sus sobrinos, y asi vi vio 
s in penas ni lut igas , y as\ m u ñ ó sm 
g l o r i a ni pec.ido. 
D e n t r o de la celeste p o r t e r í a d o r m í 
taba San Tedro cuando la presencia 
de dos almas «jue p r e t e n d í a n la entra-
da en la ué l iea r e g i ó n , le sacaron de su 
ó x t a s m . 
L a una era el a lma de ana cortesa-
na que h a b í a pecado mucho, pero que 
L a b i a amado mucho. Keg is t raba en el 
t ranscurso de su v i d a muchas horas 
de v é r t i g o pasional de amor desenfre-
nado; pero h a b í a t a m b i é n hermosos 
rasgos de c a n d a d , de a b n e g a c i ó n , de 
amor al p r ó j i m o . 
E l a lma de Nicolosa l legaba c lara , 
l i m p i a , s in la menor sombra de pecado, 
s in el recuerdo de un momento de lu-
cha y va l i dac ión . 
E l a lma de la cortesana poco t uvo 
que lucha r para l o g r a r la en t rada , en 
la e terna m a n s i ó n de la luz. 
— Pasa—le d i jo San Pedro—mucho 
has pecado; pero mucho has sa t r ido y 
amado: t a m b i é n Dios por amor al hom-
bre m u r i ó en una cru/. . 
P a s ó la cortesana, y Nicolosa e x p u -
so sus pretensiones y su e x c u s i ó n de 
t e c a do. 
—No puedes en t ra r—le d i jo mal l i u -
a iorado el a p ó s t o l p re te r ido—para t e -
ner en t r ada en el reino de los cielos, no 
bas ta tener v i r t u d ; hace fa l ta probar 
la resistencia con t ra la t e n t a c i ó n , y t u 
n i has tenido la o c a s i ó n , n i has venci-
do en lucha a lguna . Vete , vete de 
a q u í , y no me molestes ni impor tu -
nes. 
C a l l ó Nicolosa, y acos tumbrada á o-
bedecer, se a le jó de aquellos lugares 
a f l ig ida y pesarosa. 
L l e g ó á las puertas del p u r g a t o r i o : 
allí e n c o n t r ó a Sao M i g u e l con la fla-
m í g e r a en la d ies t ra . 
— A q u í vengo de las a l t u r a s . 
— ¿ C o n c u á n t a pena! 
—Con n inguna . J a m á s p e q u é . 
—Pues entonces no tienes a q u í en-
t rada . Este l u g a r es el s i t io des t inado 
h pagar penas s e ñ a l a d a s de antemano, 
y pecados que t ienen r e m i s i ó n . Vete : 
a q u í no tienes entrada. 
A p e n a d a y a f l ig ida Nicolasa y de-
seando sobre todo parar en a l g ú n pun-
to, se d i r i g i ó á los in l iernos . 
E n c o n t r ó la puer ta ab ie r ta y e n t r ó 
de r o n d ó n pensando; 
— A q u í que la en t rada es l ib re , na-
da p o d r á n decirme. S u t r i r ó por Dios , 
ya que en la v i d a g o c é de t an ta t ran-
q u i l i d a d . 
P e n e t r ó y e n c o n t r ó á su paso mucha 
mujer hermosa, muchos hombres de 
t a l en to y muchos pi l los . 
Cuando andaba e l ig iendo un s i t io 
donde descansar, a p a r e c i ó Luzbe l que 
le di jo: 
— ¿ D o n d e esta la l i s t a de tus peca-
d o s l 
— Yo no tengo n inguno . 
—Pues la rgo de a q u í ! Este luga r es 
p a r a los r é p r o b o s , los pecadores impe-
n i ten tes , los p i l los , no para los t o n -
tos! 
— ¿ D ó n d e i r é y o ! — p r e g u n t ó Nicola-
sa.— E n el cielo no me a d m i t e n porque 
m i v i r t u d no e s t á probada por la l u 
cha n i por la t e n t a c i ó n : en el purga to-
r i o po rque nada tengo que pagar y 
a q u í p o r q u e no tengo pecado, ¿ D ó n d e 
i r é yo? 
— V e t e al l imbo , aquel es tu s i t io 
verdadero . 
— ¡ d a m a s ! — e x c l a m ó Nicolosa con 
presteza—el l i m b o es e l l uga r de los 
chicos y p a r a n i ñ o s b a « t a n c e su f r í yo 
con mía sobrinos! 
Y ae a l e j ó con presteza. 
Desde entonces el a lma de Nicolasa 
anda de un lugar á o t ro , s in encont ra r 
p u n t o de reposo, pagando la t r a n q u i -
l i d a d que d i s f r u t ó en la t i e r ra , 
F . SÁNCHEZ EA.NO 
CiíONICADEPOLICÍA 
Accidente desgraciado 
MUERTE DE UN BODEGUERO. 
Como á las ocho y modia de la noche do 
ayer se sintió uua fuerte detouacióu hacía 
las calles de Compoatela y Velasco, que 
produjo la cousiguíeute alanuu|eu el vecio-
dario. 
L a detonación part ió de|la bodega situada 
en l ae squ íua de ambas calles y el diapar 
hecho por el dependieute D. Francisco A-
badal U ñ e t a cou un revólver de regla-
meato, cuyo proyectil alcanzó D. José Fe-
rrer Canoras, ocasioaanüole la limarte. 
Los vigilantes gubernativos 111 y 89 a-
cudierou eo los primeros momentos, dete-
niendo á Abadal y ocupladole e! revóiver 
íoferído. 
Al constituirse el Sr. Pelayo, Jaez Mu-
nipal del distrito de GuadakiDe, de guar-
dia anoche, fué encontrado el cadáver de 
Perrer, en la puerta de la trastienda, en 
medio do un gran charco de sauge. 
Stígüu nuestros informes, el dependiente 
Abadal, mauiiestó que halláuilose junto al 
mostrador en unión de unos artilleros, fué 
á, sacar el «efólver para enseñárselo, y sm 
•ftber cómo, ae disparó, alcanzando el pro-
yeclir al Sr. Feirér, que estaba á su izquier-
da. 
Abadal, al vor que Fcrror vacilaba y que 
estaba hendo, lo tomó on sus brazos para 
llevarlo dentro, pero al pasar por la puerta 
de la trastienda, cayó muerto. 
Todo lo manifestado por Abadal fué co-
rroborado por los artilleros, que prestaron 
declaración. 
La esposa de Ferror, nombrada doña Joa-
quina Veíta, que vive en los altos do la bo-
dega de Gerona, dijo que solo sintió la de-
tonación del revólver, Ignorando cómo ocu-
>rió el hcclin. 
Él cadáver de Fcrrer, rerouocído por el 
| ) r . I'ortuondo, presentaba una herida en 
la parto inferior y anterior de la región axi-
lar derecha. 
Kl cadáver del desgraciado Ferrei, fué 
remitido al Necrocomío. y el detenido Aba-
dal, quedó á disposióu dol Sr. Juez de guar-
^ EN LA CALLE DE LA BOMBA 
Anoche se promovió un gran escándalo 
ÉQ la ca'le de la Bomba á causa de que el 
moreno Antonio Gonzálet Camacho, d é l a 
dotación dol cañonero Ydñe» Pinzón, h i -
rió \ \n m ^ r ^ r l t Infa Velaquex, vecina del 
miiuero 2 dn la citada calle. 
AI acudir la p.utsm de Orden P ü b h c o 
números 241 y •21, dicho marinero hizo re-
sistencia, tni ioaao en la mano derooíia con 
una cucUülu ai guardia 241, y tirándole tros 
í t) i 80 compañero, qu .- arortuijadaajeLi&e 
no la alcanzaran 
Kl a g r i o r emprendió )& faga por los te-
lados, vendo a bajar p.̂ r M patío de la ca-
sa nómero 57 de la calle de Empedrado 
donde resido don Ricardo Mann que au-
xiliado por vanos particulares pado dete-
uoilo y entregarlo a la policía 
La meretm [nos Velazquee, presentaba 
segón ol certificado dol doctor Portuondo. 
nna herida Incisa en ol muslo trquierdo, y 
el guardia '241 ísconacíonee en los dedos 
ie la mano derecha 
A BORLO DE UNA SOLETA. 
Dos vigilantes gubernativos presentaron 
en la celadima de San Francisco a don An-
tonio lianza Vorgez, conocido por liarremi. 
acusado por don Fernando Cantero, pa t rón 
do la goleta Aguila de Oro, de baberle ro-
bado durante la noche dol 10 del actual 
un escudo en oro. dio/, ceatones f un lais 
que Ceuta eu uua arqueta. 
EN EL VAPOR MASCOTTE. 
A bordo del vapor Mn$¿Otte fue detenido 
por el capitán do dicho buque, ol moreno 
Diego Ilomobono TalUftS, por haber ruñado 
una caneca de giuobra y otroí objetos, que 
le fueron ocupados. 
MUJERES LESIONADAS. 
Al m e d i o d í a del sábado, una pareja de 
Orden Público presentó en la ce ladur ía de 
Utígla á don Constantino Díaz, docemdo a 
mscancías do dolía Josefa Mantilla, vecina 
de Santa Aaa, numero 44, por allanamien-
to ilc domicilio y exigir de su hija doña 
Matilde flernández que le devolviera uu 
vestido que le regaló hace días, y cuya 
prenda rompió á su propia vista. 
Al requerirle la qnerollaute por lo que 
hacía, el detenido le dio un empellón, ha-
ciéndole cae, al propio tiempo que le riro 
un taburete á su otra hija doña Angola, 
causándole una contusión eu el brazo de-
recho. 
Kl detenido niega la acusación y se que-
ja de haber sido lesionado por dichas seño-
ras. 
MUERTE REPENTINA 
En la casa námero L l de la calla de la 
Soledad, en Guauabacoa, falleció á los po-
cos momentos de haber almorzado, don 
Mariano Miranda Izcoa, de tí'l años, dueño 
de un tren de coches y varías fincas, ha-
llándose en la actualidad parando en el do-
micilio de su hermano don Martin. 
ECHE USTED NOMBRES 
Dna pareja de Orden Publico detuvo y 
presentó por sospechoso en la celaduría de 
la Ceiba á un individuo blanco, que según 
la policía díó los siguientes nombres: Ma-
nuel Vicente Muñuz Miranda, Ramón Ro-
dríguez Abrante, Marcolino Ramírez A-
brantey Manuel Vicente Fiñora. 
Al detenido no se le conoce oficio ni do-
micilio, y en el exámen que se le hizo se 
observó, que en el pulpejo de la mano iz-
quierda tiene el signo caracterís t ico de los 
ñañigos, en el antebrazo derecho, uu cora-
zón atravesado por uua flecha y una espa-
da y debajo las iniciales J. D,, en el ante-
brazo izquierdo las inicíales R. E., y en el 
hombro izquierdo el siguiente letrero: To-
masa Rodrigues Dcrnal y debajo un cora-
ron atravesado por una espada. 
COMPLACIDO 
El Sr. D. Facundo Ruiz, dependieute en-
cargado del departamento de cambio de la 
sedería L a Zarzuela, que dijimos el sába -
do, tomándolo del parte de policía, había 
sido detenido por acusarlo don Josó Anice-
to Martínez de haber robado cierta canti-
dad de dinero, nos ruega hagamos constar 
que su deteución obedeció solo al hecho de 
uo haber querido entregar el dinero que 
tenia en su poder hasta tanto uo llagase el 
otro socio de la casa. 
NOTICIAS VARIAS 
El menor don Felipe Pedrosó Hernández, 
vecino de la calle de Peñalver , número 24, 
fué lesionado en la frente por el dependien-
te de la carbonería establecida en la an-
tedicha calle, esquíua á Manrique, el cual 
fué conducido á la celaduría de San Nico-
lás. 
Como á las once de la noche del sá-
bado tuvieron una desavaneucia en la calle 
do San Rafael, esquina á Monserrate, dos 
individuos blancos, por diferencia en el pa-
go de una cagetilla de fósforos, lo que dio 
lugar á que interviniera la policía. 
L a parda Angela Averhoff, residente en 
Virtudes, 53, se quejó al celador de su de-
marcación, de que el pardo Nícomedes A l -
fredo Valdés, la mal t ra tó de palabras y o-
bra, y además la amenazó con ahorcarla 
con una soga que tenía g u a r d a d » debajo 
de una almohada. 
Detenido Valdós negó la acusación, aun 
que expuso, que lo de la cuerda lo hizo pa-
ra asustarla. 
Un guardia municipal condujo X la cela-
duría de Colón al conductor del coche n" 
133, don Julián Badíllo San Martin, por ha-
ber faltado de palabras al tercer teniente 
de Alcalde, don Juan F. Víllamil, al reque-
rirlo porque trataba de cobrar más de lo 
que corresponde en tarifa á uu individuo 
blanco, que se apeó cu la calle del Prado, 
esquíua a Sau Rafael. 
Por sospechas de que sea autor del hurto 
de vanos objetos á don Francisco AWarez, 
dueño de uua cantina establecida en el Cir-
co Ecuestre de la calzada del Cerro, esqui-
na á Zaragoza, fué detenido un individuo 
blanco y couducido al Juzgado de guardia. 
Al Juzgado de guardia fué remitido ayer 
noche el dueño do la catboneria situada en 
la calle de las Virtudes ,nü 121, por acusar-
lo de estafa y coacción don Demetrio Juan 
Pradera-
Por estafa de GÜO tabacos al asiático Se-
rafín Zamora, veemo de Hornos, 26, fuó de-
tenido uu individuo blanco y conducido á 
la celaduría del barrio do Sau Lázaro. 
El menor blanco Josó Romero Soria, fué 
asistido en la Casa de Socorro de la 3 ' de-
marcación de una herida on la cabeza, can-
eada con una piedra que le tiraron, sin sa-
bor quién, al transitar por la calle de la 
Estrella, esquina á Santiago. 
Eu e! barrio de Guadalupe fuó detenido 
uu individuo blanco, acusado por D. Anto-
nio Gutiérrez González de haberle robado 
ocho cculeles. 
Por haber hecho agresión al mayordomo 
del vapor Protector, D. Clemente Bretón, 
fué detenido por el celador do lela de Pinos, 
un individuo blanco, que quedó á disposi-
ción de! Sr. Juez Municipal de aquel dis-
trito. 
Al transitar por la calle 9, esquina á 8, el 
menor Pedro Bouza Cuello, fuó mordido por 
uu perro, que le causó una herida califica-
da de levo, salvo accidento, en el antebrazo 
izquierdo. 
G A C E T I L L A . 
M E Z C L I L L A . -— Los cuatro a r t í c u l o s 
que boy, como lunes de moda, se h a n 
puesto á la venta en el bazar de ropa 
hecha, E l Turco,—Monte, 11 y 13— 
han l levado y l l e v a r á n á aquella c a s a 
una coucurreacia numerosa, todo por 
dis f ru ta r de la b o n i f i c a c ó n de on 25 
por Uíü Alerta, perseguidores de 
gantrns. 
— K l dia dtd Caí muí! hubo m u l t i t u d 
de reuniones famil iares, asi en San 
I s id ro , como en Guadalupe; asi en el 
A n g e l como en San L á z a r o . Una de 
las fiestas í a á s b r i l l an tes de esa uo 
che, fné él concier to l í r i c o - l i t e r a r i o y 
el bai lo , celebrados en la morada de 
Ion esposos La.- tres—Acosta casi es-
qu ina (i Kg:i( lo , --con objete de celebrar 
el santo de la d u e ñ a de la casa, la dis-
creta y c u l t a s e ñ o r a Carmela H i d a l g o , 
LIMOSNEROS DE P E G A . — " S r . Gace 
t i l l e ro : M u y est imado Sr. nues t ro :— 
T a l vez pequemos de inopor tunos a l 
t r a t a r de un asunto que lo calamitoso 
de la ó p o c a impone: pero que, desde 
luego, desdice de la c u l t u r a de un p a í s , 
y es, á nuestro j u i c i o , hasta con t ra 
p r o d ú c e m e , dado el lugar en que se 
desarrol la la a c c i ó n . 
Nos referimos a la m u l t i t u d de men-
digos, sobre todo, n i ñ o s de uno y o t ro 
sexo, que invade los Parques en los d í a s 
de retretas, mostrando al p ú b l i c o sus 
tesnudeces y hasta sus asquerosidades. 
Somos ca r i t a t i vos como el que m á s , 
y lejos esta de nuestro á n i m o despre 
ciar el menesteroso, porque no ignora-
mos los caprichos de la suerte á que 
sujetos estamos todos; pero, sí creemos 
que, en esos lugares, creados para re-
creo y solaz, no d e b í a pe rmi t i r se ejer-
cer la mendic idad . 
Sabido es que la mayor pa r t e de 
los concurrentes á los c i tados paseos, 
van á d i s t r ae r uu tan to el á n i m o , del 
cansancio y disgustos que producen 
hoy las faenas del d í a ; y , el r e su l t ado 
es nega t ivo , porque la v i s t a de t a n t a 
miseria—no siempre verdadera—pre-
dispone al mayor aba t imien to . 
A d e m á s , todos esos n i ñ o s - c a d a d í a 
en mayor n ú m e r o — q u e i m p l o r a n la ca-
r i d a d , ¿ s e r á n realmente mendigos, ó 
s e r á n t r u h a n e r í a s de muohachos pa ra 
pescar a lgunos centavos, que q u i t a n 
asi al verdadero necesitado? 
¿ S a b r á n los padres de esas c r i a tu ra s 
al ejercicio á que sus hijos se ded ican , 
ó s e r á n s u p e r c h e r í a s ó imposiciones 
de padres ó tutores desalmados que 
a s í los explotan? 
De una manera ó de o t ra , creemos 
la c u e s t i ó n m á s seria de lo que á p r i 
mera v i s t a parece, porque los n i ñ o s 
del presente son los hombres del por-
veni r . 
Casi se hace imposib le creer que en 
una c iudad como la Habana no ex is ta 
una Sociedad Protectora de N i ñ o s , 
aue vele por ellos, y que a s í se les a-
bandone impuneiuente por un sende-
ro que, de seguro, les l l e v a r á á la va-
gancia, á la desfachatez y al v ic io . 
A su reconocido buen c r i t e r i o deja-
mos la p u b l i c a c i ó n ó no de estas lí-
neas; mas como se t r a t a de ev i t a r u n 
pel igro , c r e ó m o s que V d . , Sr. Gacet i -
llero, s e r á de nuestro modo de pensar 
y p r o c u r a r á l l amar la a t e n c i ó n sobre 
el ya refer ido asunto. 
Mien t ra s t a n t o , les rogamos nos 
perdone la molestia, y nos ofrecemos 
de V . at tos. S. S. Q B . S. M . , — V. A. P. 
— J . A . M . — A . V. / ú — S i c j u l i o 15 de 
1897." 
Guando en paseos y callea tropeza-
mos con ciertos i n d i v i d u o s que se fin-
jen pordioseros para engatusar á las 
personas incautas , y si se lea i l i ce ; 
• • ¡ P e r d o n e por Dios , hermano!" ó " ¡ n o 
tengo suelto!", le echan á uno mi ra -
das amenazadoras, ó, con malos moda-
les, se r e t i r a n hablando ent re d ien tes , 
se nos viene á la memor i a aquel la es-
trofa de Bspronceda, puesta en boca 
de un mendigo: 
— M í o es el mundo como el a i re l i b r e , 
—otros t r aba jan por que coma yo;— 
todos se ap iadan si do l ien te p ido— 
u ¡ u n a l imosna por amor de Dios !" 
PENSAMIENTOS ANÓNIMOS. — Pocas 
personas hay que no tomen la ve rdad 
como una especie de i n j u r i a . 
El perezoso es como un reloj s in 
cuerda. 
V a n i d a d ¡eres femenina como la 
mujer! 
"TAQUERÍAS"— ¡Que j u v e n t u d ! ¡Có-
mo e s t á l a sociedad! 
—Guando voy en los car r i tos , no pue-
do ver una s e ñ o r a de p í e , n i en el inte-
r io r n i en la p la ta forma. 
— N i yo tampoco. Y e s cosa que me 
molesta t an to , que cuando veo a lgu-
na, vue lvo en seguida la cara para o t ro 
lado. 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela . 
— A las 8: L a Marcha de C á d i z , — A las 
9: A c t o p r i m e r o de Cavallería Riisti-
cana.—A las 10: Tercer acto de la 
misma ó p e r a . 
I B I J O A . — O o m o a t l í a c ó m i c o - l í r i c a de 
Bufos " M i g u e l S a l a s . " — . S í Gobierno 
de las Mujeres.—Selección de Cava-
Hería Rusticana. —Regalo de flores, ce-
rno d í a de m o d a . — A las ocho y media. 
AJLHAMBRA. — A las 8: ¡ F u e g o ! ¡Fue-
go!—A las 9: L a Llegada de Pepita.— 
A las 10: L a Cuestión del P a n . — Y los 
bailes correspondientes. 
PANORAMA DB S O L E R . - B e r n A z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fontoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guer ra . A las 8. 
REGcISTllO CIVIL. 
J u l i o 17. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 raroa, blauco, legítimo. 
BELKN. 









M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Félix Estanislas Duarte, Managua, ne-
gro, Santa Clara, número 29. Fiebre infec-
ciosa. 
Doña Mercedes de la Rosa Valdóa, H . de 
Paula, blanca, Habana. Cáncer del e s t é -
mago. 
BBLKN 
Doña Marina Cornelias, 2 añoa. Habana, 
blanca, Villegas, 30. Entoritia. 
JÍSÚS MARÍA. 
Don Lope de 4a Vega y Díaz, Extrema-
dura, blanco, {íO moa, Figuras, 40* Bronco 
pneumonía. 
Doña Marta M Rosarlo Alvarez. Guamu-
tas, olanea, 72 años. Factoría, nñmero 76. 
Enteritis. 
Don Saltador Péret Montero, Jaén , 20 
años. blancu, Hospiuu Militar. Fiebre ama-
riila. 
l í lgoel N'tme.z, Guanajay, 14 años, Reví-
llangedo, 17. Enteritis tuberculosa. " 
Joíé Jimúneí:, Habana, mestizo, 2ó años, 
Glnna, 00. Taberculosis. 
Don Angel Rodríguez, Galicia, blanco, 
63 años, Factoría, 48̂  Arterío esclorosis. 
Juan Francisco Rodríguez. P. de Güira, 
23 años. Campanario, 232. Tuberculosis 
pulmonar. 
Don Pío Sánchez, Habana, blanco, cinco 
dias. Angeles, 4. T. infantil . 
Don Jüee Villarreal, Habana, blanco, 2ó 
años, Aguila. 238. T. pulmonar. 
CU AOALUPE. 
Doña María Ribalta, 27 años, blanca, Sa-
gua, San Nicolás, 12S. Hemorragia. 
PILAR-
Don José Orlandi, Madrid, 28 años , 
blanco. Hospital de la Beueticencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Francisco Carrol, Lérida, 20 años, 
blanco, Hospital de la beneficencia. As-
citis crónica. 
Don Antonio Cerrera, Huesca, 24 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
ti Id i dea. 
Don Ramiro González, Lugo, 23 años, 
blauco. Hospital de Madera. Cloro ane-
mia. 
Don Juan Moreno, Gadalajara, 23 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Julio Janev, Habana, mestizo, 24 años, 
U. de San Lázaro. Hepatitis. 
Don Julio Barrero, Alquízar, blanco, 25 
años, Oquendo, 2o. Cáncer. 
CERTO. 
María de la Cruz Pedroso, mestiza, 27 
años, San Salvador, 8, Meningitis. 
Don Pedro León, Habana, blanco, 6S a-
ños. Ferrocarril Oeste. Enteritis. 
Don Ramón Foraño, Oviedo, blanco. 39 
años, Covadooga. Apoglegía. 
Don Guillermo Armengol, Habana, blan-
co. 7 años, Jesús del Monte, 409 Fiebre t i -
foidea. 
Doña Virginia Pérez , Habana, blanca. 
30 años, Concha, número 7. Congestión ce-
rebral. * 
María Josefa Fernández , Matanzas, mes-






Vapores de travesía 
« P A N I A 
General Trasatlántica 
áe vapores correos franceses 
B a j o c o n t r a t o pos ta l c o a e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
S t . N a z a i r e - F R A - W C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobro el 20 de Julio el vapor francéí 
WASHINGTON 
capitán SSÍiVAN. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazairc; y carga para toda Euro-
pa, Río Janeiro, Buenos Airea y Montevi-
deo con conocimiento* directo». Los conoci-
mientos de carga para Kio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente e) día 
19 en el muelle de Caballería; loa conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa conslgnataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía , quedando 
abierto el registro el 10. 
Loa bnltoa de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y selladoe, sin 
cuyo requisito la Compañía no se ha rá rea-
ponaable á las faltas. 
No se admitirá ningtm bulto después del 
día señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores do esta Compañía signen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura nám. 5, B R I D A T , 
MONT'BOS y COMP. 
5376 d8-13 a813 
ANUNCIOS 
P E R D I D A 
de un título de ingeniero expeaido i favor de un ca-
pitán de artillería. Se gratificará al que lo entregue 
eu la Batería de la Reina. 
530t> la 19 3d-20 
BI Z C O C H O S MARíNELLI.—En la sucursal de Matíai López se ba recibido uua buena remesa 
de. estos tan ricos y aceptables bizcochos. Hay de-
pósitos en el refrigerador del Sr. Mantecón, Sau Ra-
fael 2 y en la platería calle de la Muralla n. 113, 
frente al Cristo. 5286 alt 4a-19 
Neto York y Junio 4 de 181)7. 
C e r t i f i c o : h a b e r e m p l e a -
do d u r a n t e m u c h o » a ñ o s e i 
Vino de Papafina de Gandol 
c o n r e s u l t a d o s s u m a m e n t e 
s a t i s l a c t o n o s . 
D r . Raimundo de Castro. 
SE COMPRAN LIBROS 
DK TODAS C L A S E S 
S A L U D N . 2 3 , L I B R E R I A . 
6120 10a-12 
QUEDAN £@COS ,MÜEBI«I8 D ¿ LáTTl-(]uidaciÓB del almacén L a Fama. Juegos d e » 
II 6 rentene», escaparate» de S á 16, silla* aueltaa. 
juegos de comedor, mesas, jarreros y aparadores» 
granel, camas de Lierro y bronce, carpetas, bufetes, 
espejos, lámpara», neveras, tocadores á un rentan, 
hay mucho mueble casi rsgalado. Compostela 124, 
entre Jesús María y Merced. 
525S 8a-17 8d l7 
CAJAS m HIERRO. 
Se tenrien, compran y cambian en el est»4o en 
que se hallen; se componen y pintan dejándolas co-
mo nuevas. Por poco dinero se hacen ¡lares j 11»-
•ines. Se abren cajas de hierro sin estropearla». Se 
les ponen cerrtdura» american»». TaHíbiéu te hacen 
cajas par:i habililado», y las hay cou tre» lUves di»-
tintas. para batallones, snmamette barata».—A. 
P E G O , M E R C A D E R E S 15. 
i EL AZUL DANUBIO 
D E L L A X I O Y M Ü Ñ I Z 
O ' R E I L L T 8 3 
e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . 
IMPOKTADORKS 
de Quincalla Hna, Cris ta ler ía , 
Perfnnierfa francesa é inglesa, 
objetos de arte, etc., etc. 
P r p ó s l i o rfe los c u b i e r t o » a f a m a d o - » 
•Ir P i a l a .UíMie-.o». ( i i s io f le y o t r o * 
f a b r i c a n t e s . 
Surtido muy completo en platos 
y fuente» para mesa, vajillas, copa», dul-
ceras y ilemi» objetos para el servicio 
doméstico de familias, 
Restaurants. Hoteles. Caf^s. etc. 
Los precios sin competencia posible 
c«J78 83. O - R E I I . L Y , 83 a S jl i . 
Para combatir las Dispepsia», Gastral-
gia». Eruptos ácido», Vómitus de las Se-
ñoras ambaraeadas y de los niños, Qattri-
tis. Inapetencia, Dtpestione* «liíícile». Dia-
rreas (de lo» niños, viejos y lisíeos) etc., 
nada mejor que el 
Vino <le Papayina 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con un informe ori-
llante por la Aaadenra ác Cieuc1.>« y ore 
miada con M E D A L L A DE OKÓ y Di-
plomas de H-ouor en lasONCE Ex^iusiclu 
nes á que ba concurrido 
P í d a s e eu todas las boticas. 
C 933 1 J l 
| D E T O D O I 
d e l D r . A f E R 
uran ia Dispepsia , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
— D E L — \ «^<* 
H Í G A D O y VÍENTRE 
Seo puramente vegetales. 
Son azucaradas. 
Son purgantes. 
Nadie debe estar sin un pomito ría 
Pildoras Ca tá r t i cas del Dr. Ayer, 
para poder tomar una pequen* 
dosis, á los primeros s ín tomas de in-
digest ión, y evitar así un sinmimero 
de enfermedades. 
Preparada» por el r>r, J . C Ayer y Ca.. 
^ Lowell. Mass.. E . O. A. 
PRIMER PREMIO EN L A S 
Exposiciones Universales d» Barcelona y Chicago. 
A C S - U i k V I C H i r S I F O N 
1A "CRUZ BLANCA," 
M á s b a r a t a que el A g u a V i c b y impor-
tada . 
Envasada en sifones no pierda gas car-
b ó n i c o n i n inguna propiedad c u r a t i v a , 
como sucede cou e) agua impor t ada eu bo-
te l las con tapas de corcho. 
Kecomendada por l a c iencia m ó d i c a , 
s e g ú n el s iguieuto I n f o r m o del Labora to-
r io t l i s t o B a c t e r i o l ó g i c o , que dice asi: 
" 1 ° E l ag-na analizinl;i es a l ra l ina-sódi ra , 
"de composición análopa a la de Víoby—2? Qu« 
"pnode nlUizarsc eu las afee cío 110* eii qnése ba. 
" l i a n indicadas las nicucionada* AguM; en Las 
"entenuedades drl hipado j en general on lo-
adas las enfermedade» del apára lo digestivo y 
<(eH las depeadienle» del a r l r i t í smo. i l abaná 
"diciembre'i 'J de ISÍX;.—Dr. Manuel DnlBu— 
" D r . Juan N. iMrulo» ." 
D r , G. Acosta. 
Vio. Bao.—El DirccUr, 
D r . J . Santos Fernández. 
A 15 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó u 
c o n t c i i i o m l o 1111 l i t r o . 
A b o u o do 3 0 s i í b n e s , $ 4 p l a t a . 
A G U A D E S E L T Z . 
S i n d m p u t a la mejor agua de Seltz del 
mercado, elaborada con a g u a d e V o o t ó 
sujeta á l a e l i m i n a c i ó n de todas la sus-
tancias c a l c á r e a s , 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó n . 
Nuestros carros la llevan á domicilio, 
T e l é f o n o 1 ,01 9, 
Crusellas, Hermano y Compañía 
C a l z a d a d o l M o n t a 3 1 4 y 3 1 © . 
j ^ ' ^ ^ » * «í*» » • « • «I fl«»pr»clor eompr*i*-
CU) ^ 
H A B A N A 
| U 3 s r P O C O ; 
^ $0* ^ 1 
Corise jos matrirnoniales, 
Quieres cíisarle, bueu J iua , 
y puloa con impaciencia 
consejos á mi uipenoucia; 
¿no es aaiT pue^ allá ran 
Oye; tiene mil azarea 
eso de tomar mujer; 
por el pronto, sueloti sor 
malos los preliminares. 
Estos son ansia», desvelo», 
temores, citas, desvíos, 
trasnocbadas, desafio», 
y peloteras y celos. 
Amaneoor con el día 
y velar; uo hay más recurso, 
j o , de novio, eatndié un curso 
completo de Ast ronomia . . . . 
Decídete á ser esposo; 
y sufres, (que es la maa negral 
do la veterana suegra 
al examen codicioso. 
F.utre el gasto—os cosa óbvla: 
y te oprimen sin piedad, 
cuando no la variedad, 
los caprichos de la novia. 
Llegamos al desposorio: 
das el suspirado s i . . . . 
¡(Jracias A Dios! hasta a(]m 
bas pasado al purgatorio. 
Mas, preAo on el lazo tierno 
cu amoroso afán reposa. 
jAy, Juan! ¡esto es otra cosa! 
como que empieza el i n l i e r a o . . . . 
A Garda OutUrres. 
Cuanto más sobrio es uno en palabras, 
monos uecedades se le escapan; Inego *teai¿ 
pre hay ventaja en callars*. 
C o n o c í m ten (os n H l e s . 
L a s mane fias de tinta. 
Las manchas de tinta de hierro, en l a l 
telas y encajes, se Uacen desaparecer la-
vándolas con sal de acedera y plancharlas 
cuantas veces se croa necesaria hasta con-
seguirlo de una manera completa. Las en 
papel y cuero, etc., se atenúan o dasaparo-
cen cou el nitro, los ácidos, en particular 
ol aulfrtnco que la enrojece y debilita »1 s« 
lesioua inmediataihenit con agna alcal ín». 
Las manchas de tinta procedentes do laá 
anelluas, pueden traía rae por ol dore y a-
Zdfr», enjU'áudolaj después con a l snW / 
agua.. 
C h a r f i d a . 
(UNTRK CRIADAS.) 
—¿Vas á paseo, Kupart*T 
— No sA RÍ podré salir. 
— VorjtB un momeme» á la puerta. 
— No, qne me pueden rnftlr. 
Mtt han dicho las señorita» 
que guardo una dna trrecra 
y primaru cuatro ñus 
no lo riiont« a I * portera. 
—¿Y pur qué t-anu) misteriof 
—Croo ipiP v:i[i a comprar 
una prinm dos rres itmtro 
y pouerst» A trabajar. 
—Tan mal ftstan de dinero! 
—Qoarda también un tres, 
pero ya eetauio» a cinoo 
y uo me hnn pagado el mes. 
—Prie» yo ya me habfa Ido, 
oso no me lo aguantaba; 
y luctjo DO hay prtr/i/i cuatro 
Vamos, i-Inca, yo nu estaba. 
C r u z n u m é r i c a . , 
(Por Anrollo Ruaos.) 
4 
5 8 9 
1 f) S 2 
1 2 8 6 2 
<> 8 2 :í 1 2 
5 3 1 9 3 6 2 
Sustituir loa mimaros con latra», paraob* 




Mote dado á los católicos patr iót icos. 
Planta. 
Juguete. 
Especie de sonda acanalada. 
Juicio probable que se loria» de l a i 
cosas. 









17 Símbolo do la nada 
18 Lo que no tiene la ertenslón que le o», 
ri esponde. 
19 Cuerpo principal de ao árbol, entr» 
las ramas y raices. 
20 Hechizo. 
AGUA ROSICLER 
Conserva y embellece el cutí» 
C R U S E L L A S - J j f l B A K A 
¡Solucione,?. 
A la charada anterior; 
L O T E B O . 
A l Jeroglífico anterior; 
D ES MONTE-











A) Cuadrado aut«riof. 
S O T A 
O R O S 
T O C A 




Han remitido soli icioue»; 
M . T. Rio; Los Lilas; T. V. O,; Juan í j ¿ 
ñas; Dos amigos. 
Lû efiU j biirwti|ii díl Ü S ¡Ü U W \ L 
